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Diario de la M a r i n a 
D £ H O Y 
Madrid 15. 
LA CUESTION MAEROQUI 
pe acuerdo con el Gobierno fran-
cés se ha entregado á las naciones f ir-
mantes del tratado de Algeciras, la 
tota diplomática por la cual es reco-
nocido Muley Hafid, en el caso de que 
acepte lo que se acordó en dicho tra-
tado. 
DE V I A J E 
De San Sebastián ha salido para 
Tánger el Ministro de España en aque-
lla plaza. 
BODA 
Se ha verificado la boda de la hija 
del señor Santos Guzmán, Mercedes, 
con el distinguido oficial del Escua-
drón de Escolta R/ai, don Agust ín 
Carvajal, hijo del Conde de A^ui lar 
de las Inestillas. 
SUSTITUCION 
Ha dimitido- el subsecretario del M i -
nisterio de Hacienda sust i tuyéndole 
en este cargo don Rafael Andrade, que 
actualmente desempeña el de Director 
General de Obras Públicas. 
i T B I S C O E N I A 
Ya estamos en la época en que ad-
quiere mayores proporciones la co-
rriente inmigratoria y conviene, por 
lo tanto, que el Departamento de Sa-
nidad redoble su celo y multiplique 
gu vigilancia para que las pobres fa-
milias de obreros que emigran á este 
país encuentren en Trisoomia, no tan 
solo las comodidades de un buen ser-
vicio de higiene, sino también él tra-
to afable y las consideraciones debi-
das á la desgracia. 
Respecto á lo primero, es acreedo-
ra á sinceros elogios la gestión que 
vienen realizando los empleados que 
estén al frente del Departamento de 
Inmigración, pues además de los exce-
lentes pabellones que ya allí existen, 
dotados de un completo servicio sani-
tario, proyéctase construir ahora un 
gran edificio destinado á dormitorio 
de inmigrantes y que será emplazado, 
según la noticia que hemos publica-
do esta mañana, en la estación de Cua-
rentena.' 
Todas estas reformas revelan acti-
vidad é iniciativa y merecen de nues-
tra parte alabanzas calurosísimas. 
Pero ¿podremos d i r ig i r con justicia 
iguales ó parecidas alabanzas é lo se-
gundo, esto es, a l trato que se da por 
los empleados subalternos, singular-
mente por los vigilantes, á los desdi-
chados que tienen que i r forzosamente 
al Departamento de Inmigración? 
Sin que pretendamos inferir n ingún 
agravio á loe modestos funcionarios 
de Triscomia ni culpar á todos de fal-
tas cometidas por un solo individuo, 
creemos necesario lamentarnos en es-
te sitio de casos desagradables que 
allí se registran con-alguna frecuen-
cia y de los que son víctimas infelices 
emigrantes. E l úl t imo de esos casos 
ocurrió hace muy pocos días y aquí 
estuvieron á rela tárnoslo dos mucha-
chos hijos de Madrid, varón y hem-
bra, hermanos y huérfanos de padre 
y madre. Un vigilante de Triscornia 
ios mal t ra tó despiadadamente, sin mo-
tivos fundados, según declaración que 
nos hizo persona conocida que los 
acompañó á esta casa, doliéndose 
amargamente de los procedimientos 
duros que suelen emplear determina-
dos vigilantes del Departamento de 
Inmigración. 
Hallándose al frente de éste una 
personalidad de tanto prestigio y de 
tan probado celo como el Doctor Me-
nocal, nos permitimos llamar su aten-
ción hacia estos casos á todas luces in-
convenientes y reprobables, á f in de 
que, al mismo tiempo que se mejoran 
las condiciones materiales de Triscor-
nia, ya tan excelentes y ventajosas, se 
procure que los empleados subalter-
nos traten á los inmigrantes con ei 
afecto y la consideración que en todos 
los países cultos y por todas las per-
sonas de sentimientos nobles se dispen-
san á las pobres víct imas del destino, 
á los que por fatalidades de la suerte 
han caído en las redes de la desgracia. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
10 de Septiembre, 
No parecerá extraordinario el que al 
señor Montero le guarden rencor cier-
tos elementos separatistas por cosss 
que dijo ó hizo años atrás , cuando I 
se considera que en Inglaiterra! 
'hay protestantes que recuerdan sns 
persecuedones de hace siglos. Ahora, 
con motivo del Congreso Eucarístico, 
reunido cu Londres, bajo la presiden-
cia del cardenal Vanutslli , ha habido 
algunas manifestaciones de sectarismo 
protestante, obra, por suerte, de una 
minoría y á las cuales no se ha asocia-
do elemento oficial. alguno de la Igle-
sia Anglicana. 
Por primera vez, desde .el tiempo de 
los Tudores—y ha pasado mucha agua 
desde entonces bajo los puentes — ha 
ido á Inglaterra un Legado pontificio, 
que ha sido recibido en Londres na^a 
menos qué por seis cardenales; uno de 
ellos español, el arzobispo de Toledo. 
Esta visita del Legado es lo que más 
ha enojado á las cincuenta asociacio-
nes protestantes que han creado la agi-
tación. Han pedido que el rey Eduar-
do no concediera audiencia al Legado;f 
petición superfina puesto que no ha-
bía noticia de que la audiencia hubiera 
sido solicitada, n i había para qué. E l 
Legado va á representar al Papa en el 
Congreso y no cerca del rey Eduardo, 
que no es rm soberano católico. Y el 
rey, con tacto habitual, se ha ido de 
Ixmdres por unos d ías ; con lo que su 
respuesta á la petipión de las cincuenta 
asociaciones se ha reducido á un acuse 
de recibo. 
Han pedido, también, que se prohi-
ba la procesión proyectada por los ca-
tólicos para el domingo próximo, por 
las calles de Londres; y en esto los re-
clamantes tienen la ley de su parte. Es 
una ley vieja; pero que no fué deroga-
da en 1S29 cuando el Parlamento votó 
la emancipación de las católicos. Si el 
Ministro del Interior quiere aplicarla, 
puede impedir la procesión; y si no la 
aplica, se le puede exigir responsabili-
dad. 
Es curioso que, en esto de las proce-
siones, los tocos sean más liberales 
que los ingleses. En Turquía son per-
mitidas todas, sean de latinos, de grie-
gos ó de armenios; y á todas se envía 
tropa, que forma la línea y conserva 
el orden. Bien es verdad que. en aquel 
imperio, de cuando en cuando se ha 
practicado una matanza de cristianos. 
Y, ahora, y después de desear que el 
domingo no corra la sangre en las ca-
lles de Londres, pasaremos á hablar de 
las cosecíhas de los Estados Unidos. Se-
gún el informe oficial de este mes. la 
de trigo se calcula que será de 666 y 
medio millones (números redondos) de 
bushels, ó sea 32 y medio millones más 
que la del año anterior; pero inferior 
á varias que ha habido en estos últimos 
años. Se esperan buenos precios, por 
ser cortas las existencias del aña pa-
sado y por las noticias que hay de la 
producción en otros países. La de maíz, 
aunque no del todo libre del peligro 
de las heladas, se calcula en dos mil y 
medio millones de bushels; ó sea, tres 
millones menos que la precedente y 
bastante más baja que las de los años 
cinco y seis; pero será una buena co-
secha, sin embargo, y con probabilida-
des de precios relativamente altos. Las 
de otros cereales presentan perspecti-
vas favorables y la de heno será ex-
traordinariamente grande. La de al-
godón no lo será mucho si se considera 
que podrá aumentar la demanda, en el 
caso de que la fabricación se reanime; 
pero tampoco escasa. Cuanto á valor en 
el mercado, la produoción agrícoln se-
rá, al parecer, este año, bastante supe-
rio* al promedio. 
¿Qué influencia ejercerán estas co-
bechas en la situación económica gene-
ral? Sin duda, beneficiarán á los agri-
cultores, y - l a prosperidad de éstos es 
un factor estimulante de las industrias 
qüe los proveen; pero no háy que exa-
gerar la importancia de ese factor. Los 
agricultores constituyen el 25 por cien-
to de los consumidores; y el que sus 
productos se vendan á buen precio no 
es un beneficio para el 75 por ciento 
restante; primero, porque aumenta el 
costo de la vida en los centros populo-
sos é industriales; y luego, porque en 
conjunto, no es la gente de campo la 
que compra más artículos manufactu-
rados. Sus pedidos no bastarán para 
devolver á las industrias toda la acti-
vidad perdida desde que existe la de-
presión. E l dinero que los «gricultores 
ganen aumentará algo-el capital depo-
sitado en los Bancos; pero no más que 
algo. Los ferrocarriles serán los que re-
cibirán un beneficio directo por sus 
transportes para la distribución de las 
cosechas. 
Y habrá un efecto indirecto, pero 
considerable, en la exporíaneión de los 
sobrantes de algodón y de granos. En 
eso, los precios altos favorecerán á los 
Estados, puesto que reforzarán sus 
créditos en el extranjero; de aquí ma-
yores facilidades para adquirir allá 
primeras materias y para obtener capi-
t a l Lo malo es que, contra lo primero, 
se alza el obstáculo del sistema protec-
cionista, con sus fuertes derechos, que 
recargan los precios de esas primeras 
materias, que convendría importar lo 
más ^barato posible. Y. acerca de lo se-
gundo, es evidente que al capital ex-
tranjero se le atrae con resultados y no 
con promesas. Algo operarán Lis bue-
nas cosechas en el sentido de la con-
fianza ; pero no bastará un año de ellas 
para reparar todas las pérdidas cau-
sadas por la crisis y crear otra era 
de prosperidad. Esta obra requiere 
tiempo. 
X . Y. Z. 
B A T U R R I L L O 
No estábamos acostumbrados á la 
práctica que introduce el señor Leóni-
des Vicente, Director de la escuela pú-
blica número 43, situada en el caserío 
de Luyanó. 
Con motivo de la apertura del curso, 
el señor Vicente ha distribuido un fo-
lletito al que va unido el horario de su 
escuela, eja que hace la descripción to-
pográfica del lugar, y en que formula 
las más sensatas consideraciones acer-
ca de la utilidad de la instrucción, de 
los esfuerzos que hace el Estado por 
generalizarla y de la buena voluntad 
de los maestros que saben serlo. 
Hasta ahora, sólo hacían eso los Di -
rectores de colegios particulares, y por 
vía de anuncio. E l programa de clases, 
los títulos del profesorado, las venta-
jfis del pupilaje, son otros tantos ali-
cientes que es preciso emplear en la 
propaganda. Pero el maestro público, 
que tiene asegurado por un año el suel-
do, y que en estando én buenas con la 
mayoría de la Junta de Educación sa-
be que no será removido, échase á dor-
mir, despreocupado de que vengan 
diez ó treinta alumnos; cuantos menos, 
mejor. 
Hay una atenuante para esta con-
ducta : la inseguridad, la poca conside-
ración, el escaso sueldo que ganan los 
maestros; pero unr, atenuante no es 
una disculpa. O se sirve el cargo ó se 
renuncia. Y si se sirve, ha de ser á con-
ciencia, con entusiasmo y decisión, co-
mo todo magisterio trascendentd. 
Por eso es mi aplauso el más fervo-
roso que recibirá el director de la es-
cuela 43 de la Habana. E l pequeño 
gasto de la impresión de su folleto que-
da recompensado con la aprobación de 
los que por la enseñanza de la niñez 
nos interesamos. 
Es probable que su práctica tenga 
imitadores, y lleguemos á ver cómo to-
dos los educadores pagados, mal paga-
dos por el Estado, voluntariamente y 
por deber de conciencia se constituyen 
en abnegados auxiliares de la más im-
portante función social, y en propa-
gandistas ardientes de la noble cansa 
que han abrazado. 
En sentida carta me revela sus te-
mores por la suerte futura de su que-
rida provincia de Lugo, un gallego de 
Villalba. 
Parece que la fe decae y empieza á 
j fallar la ofrecida cooperación de los 
nativos de Santaballa y parroquias l i -
mítrofes, en la magna, en la cristiana 
y cívica labor de sostener allí un plan-
tel de enseñanza gratuita. Y resulta 
doloroso contraste que los santabalien-
ses se detengan y vacilen, cuando tan 
hermosos resultados están obteniendo 
los de Cée, lus de San Adrián, los de 
otros concejos gallegos, que dan al 
mundo la prueba de lo que puede la 
solidaridad de esfuerzos en el magnífi-
co empeño de redimir de preocupacio-
nes y miserias á los pueblos. ¿Cómo, 
los de Santaballa están /onformes con 
la incuria de los Gobiernos de Castiha 
en materia de educación popular; es-
tán satisfechos del presente angustio-
so de la comarca en que nacieron; es-
tán arrepentidos de haberse liberado, 
engrandecido y honrado, huyendo del 
solar paterno, á latigazos de la pobre-
za, v cultivando en lejanas tierras el 
intelecto, que allá ahogaban las estre-
checes del hogar y las torpezas de ma-
los Gobiernos? ¿no habíamos quedado 
en que. educando mucho á los niños ga-
llegos, sus actividades se abrir ían cam-
po en el terruño, y cuando ellos emi-
graran, no para abrir zanjas en Pana-
má y partir piedras bajo el sol de Cu-
ba sería? 
No desespere mi comunicante: la L i -
ga Santaballesa cumplirá con su pa-
triótico deber. Sus hombres saben por 
dolorosa •experiencia lo que es la ig-
norancia, mantenida en provecho 1o 
trepadores políticos. 
Yo mismo tengo esperanza de lo-
grar, tras larga predicación, que mis 
paisanos los cubanos cumplan con d 
suyo también, educando mucho á sus 
hiiitos. 
Un cúmulo de atenciones y cuidados 
me impide complacer al amigo que so-
mete á mi aplauso el informe que acer-
ca de la cuestión social, pesadilla le 
los gobiernos y fuente de aterrndoras 
interrogaciones para los pensadores, 
dejó escrito el sabio español Eduardo 
Benot, y que ha sido publicado y re-
partido por el Consejo del partido de-
mocráíiico federaJ de la Península. 
La índole de la cuestiones tratadas 
por el excelente gramático y sociólogo, 
exigen sereno estudio; máxime cuando 
es la incompetencia quien ha de con-
sultarlas. Lo haré otro día, dado que 
en Cuba también es urgente, luego de 
consolidar la personalidad nacional, 




Protesta un vecino de Santo Domin-
go de mi defensa del secretario de 
aquella Junta de Educación, arrojado 
á la calle sin más ni más, á los seis años 
de servicio. Y toda su argumentación 
descansa en el hecho de que el señor 
Silva hace política conservadora: so-
berbia política, dice m'i tiomunicante. 
¿Pero es que algún secretario afilia-
do á partidos no la hace? ¿Pero no la 
hacen los presidentes y vocales de las 
Juntas y, torpemente, los maestros? 
¿No ha pertenecido á «na Asamblea 
política un Superintendente y un Se-
cretario del ramo? ¿Desde cuándo es-
tá retraído mi amigo el Superinten-
dente de aquella provincia? La mayo-
ría de la Junta de Santo Domingo es 
miguelista, y el secretario es-conserva-
dor : he ahí todo. Lo mismo hicieron las 
Juntas de moderados en 1905. Contra 
aquello protesté indignado; contra es-
to también. Lo inicuo es inicuo, hága-
lo quien lo haga. 
Y perdone mi comunicante: no es 
serio eso de acusar á un funcionario, 
después de arrojado del puesto, de que 
ejercía coacción para fines políticos 
sobre maestros y conserjes. O eran 
muy memos los maestros que se deja-
ban atemorizar, ó muy poco valor cívi-
co tenían esos liberales de Santo Do-
mingo que no daban cuenta al Juzgado 
y al Departamento de los abusos del 
Secretario. 
E l deber se cumple por entero en 
tiempo y forma. Lo otro, la acusación 
vaga, después del asno muerto, y la re-
colecta de firmas de afiliados al comi-
té, después de satisfecha la venganza, 
no son prendes de imparcialidad y co-
rrección. 
« « 
Motivos de delicadeza me impiden 
comentar la carta, bien escrita por 
cierto, que me dirige un asilado doT 
hospital de dementes. 
En otra circunstancia, yo podría es-
tudiar eso de los locos que creen estar 
cuerdos y de l«s cuerdos que la cien-
cia cree que están locos. 
Hoy no puede ser. 
* «• * 
Parecida cosa digo al señor que rae 
escribe doliéndose de que el venerable 
Marqués de Santa Lucía firme con los 
radicales de Betancourt el Manifiesto 
contra el Marqués de Montoro, 
Harto he dicho ya en esta cuestión, 
considerada como una gran inconve-
niencia para el mismo partido liberal, 
como una pitada impropia del grapo 
zayista, que parecía el más juicioso— 
digo mal: que alardeaba de más j u i -
cioso—y como semillero de gran les 
contrariedades para la obra patriótica 
de reconciliación de la familia cubana. 
Pero en cuanto se trafV directaaie ite. 
de la persenali "lad de Salvador Cisne-
ros, me callo. Conozco las vejeces, vivo 
en contacto frecuente con caprichos de 
la ancianidad; pero respeto á los hon-
rados y amo á los patriotas consecuen-
tes. 
Y el Marqués de Santa Lucía es pa-
triota y honrado. 
JOAOUTN N . ARAMBURU. 
•t-tT'-i'-'" 
? ' ; 0 H E S 0 8 M Ü N O O S 
Profanación 
La sola reproduoción de las cattai-
cumbas de Roma que, existe en Amé-
rica, situada en el Estado de Guana-
juaito (Méjico), dice un periódico 
{.¡mericano, será pronto demolida. 
La razón para este aparente sacri-
legio es que dos mineros yanquis, W . 
S . Davis y Elsha Moore han descu-
bierto que por estas catacumbas co-
rren venas de oro y plata. 
Y gil periódico que da esta noticia 
dice muy fresco; 
'"Los americanos tienen un medio 
piara lograr todo lo que desean en Mé-
j ico : lo compran con dinero," 
Criaderos de oro 
En un desierto del Estado de Ne-
vada, Estados Unidos, unos mineros 
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Teza la c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y no h a y n i n g u n o que supere 
en c u a l i d a d e s exc i tan te s á la 
c e r v e z a L A T R O P I C A L . 
C r e a imestro consejo 
y nos d a r á las e r a d a s 
SI V. no compra hoy sus espejuelos en 
E l Almcmdares, Obispo 54, los comprará 
V. mañana, y para obtener un espejuelo 
bueno y que le conserve su vista tiene 
V. que comprar dos. Evite V. el gasto de 
uno y venga íi graduarse la vista á nues-
tra casa antes de gastar su dinero sin 
resultado. Nada cobramos por graduar la 
viSta, fabricamos toda clase de cristales, 
vendemos á precios muy baratos y todo 
lo garantizamos. Pregunte V. & cualquier 
amigo suyo dónde compró sus espejuelos 
y le dirá que en el Almcndares y que ha 
tenido que desechar otros comprados en 
otra parte. Visítenos V. y venga á exami-
nar su vista, gratis, entre Habana y Com-
postela E l Almendares, Apartado 1024. 
teléfono 3011, (Obispo 54). 
C. 3002 i s 
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descubrieron hace meses criaderos de 
oro, acamparon allí y se posesionaron 
d el suelo 
Y a es ciudad de cuatro mil habitan-
tes, se construye un ferrocarrii á las 
localidades próximas; posee 4 perró-
dicos, 3 Bancos y vanos hoteles. 
L a afluencia de forasteros «s muy 
numerosa y la ciudad se llama Row-
hide. 
Compra d« pelo humano 
Sólo en un año ha comprado Fran-
cia al Japón 52,000 kilos de pelo hu-
mano par® 'hacer postizos. 
Este cabello, se^ún not>cias pro-
viene de las greñas que les quedan en 
el peine á las japonesas CTiando hacen 
su tocado. 
E l tirano de Pisa 
A la cola de un cabaílo 
E n Pisa ha tenido lugar una trage-
dia horrible. , „ -
Un jockey de las cuadras del señor 
Torinese se había casado hacía una se-
mana con una obrera de las mas bellas 
de la ciudad. 
Con motivo de haber carreras de cc-
ballos, un hijo del señor Tormese se 
presentó en casa del jockey cuando és-
te acababa de salir. E l joven, á quien 
urgía á su jockey las últimas órdenes, 
permaneció conversando con la mu^er, 
mientras esperaba al marido. 
Pero, apenas este llegó, en el preciso 
instante en que su mujer y su señorito 
se reían, sin malicia alguna, fué aco-
metido de una excitación fuñosa é in-
crepó al joven Torinese en términos tan 
Tiolentos. que éste hubo de salir más 
que de prisa. 
Cuando se quedó solo con su mujer, 
la obligó á que se. desnudara entera-
mente y á que se saltase el hermoso 
pelo negro v abundantísimo. 
Después se puso de rodillas ante 
ella y le pidió perdón, asegurándole 
que nunca volvería á darle celos con 
nadie y últimamente, entre el estupor 
de la esposa, le pidió por todos los san. 
tes que accediese á un capricho que te-
nía desde hacía tiempo. 
—¿Cuál es?—dijo la joven. 
—Atarte así, desnuda, á los pies del 
|édho, y qüe me esperes así, quieta, du-
rante inedia hora. 
La desgraciada intentó en vano di-
«ladirle y, al f in . no tuvo otro reme-
dio que acceder. E l esposo salió dicien-
do aue iba á pedir perdón al seuor To-
rinese de los insultos que antes le había 
dirigido. 
La infeliz mujer, desnuda entera-
ment?. nermaneeió atada á los piés 
del leclh-o més de una honra, al cabo de 
la cual sintió á su esposo que volvía 
Entró, vestido de jockey, con látigo 
y botas de montar. Sacó á la infeliz 
víctima á la calle, y desnuda, como un 
mártir, la ató el pelo de lo cola del 
caballo, en el cual montó, entre rugi-
dos de celos, dándole fuertes latiga-
zos. 
E l caballo, de pura sangre inglesa, 
el mejor que tenía en sus cuadras el 
señor Torinese, emprendió una carrera 
vertiginosa recorriendo las calles entre 
los gritos de la pobre víctima, cuyo 
cuerpo desnudo manaba sangre, y el 
estupor de los vecinos que, en pleno 
siglo X X , veían reproducida una esce-
na de los tiempos de Diooleciano. 
Al cabo, unos soldados lograron de-
tener el potro y salvar á la pobre mu-
5er de una muerte cierta, conduciéndola 
al hospital. 
E l pueblo se amotinó, queriendo lin-
char al jockey, el cual tuvo que fcer 
encerrado á toda prisa en una casa, 
desde donde, bien custodiado, fué tras-
ladado á un calabozo durante la noche. 
Los propietarios de luyano 
Ante numerosa concurrencia reuni-
da en el domicilio del comerciante don 
Juan Noriega, se formó el domingo 18 
del corriente una Sociedad á la que 
se le dió el nombre de "Asociación 
de Propietarios, Industriales y vecinos 
del Luyanó y sus confines," con obje-
to de defender los intereses de los mia-
mos ante las autoridades, municipios y 
empresas, y engrandecer aquel flore-
ciente barrio, llamado á ensancharse 
por su proximidad al centro de la Ha-
bana y por sus excelentes condiciones 
sanitarias. 
Después de aprobado el reglamento 
de la nueva Asociación, fueron electos 
por unanimidad para constituir la 
Junta Directiva los señorea siguientes: 
Presidente de Honor: doctor Manuel 
Pruna Latté, abogado y notario; con-
cejal. 
Presidente efectivo: don Angel Cou-
ly, propietario. 
Vicepresidentes: don Juan Noriega, 
propietario y comerciante; doctor don 
José Miguel Peña, propietario, y don 
Pedro Pemas, propietario y comer-
ciante. 
Secretario: don Leopoldo Artecona, 
propietario y comerciante. 
Vicesecretario: don Julián Abren, 
propietario. 
Tesorero: don Celestino Blanch, pro-
pietario y comerciante. 
Vioetesorero: don Miguel Ruiz, pro-
pietario y comerciante. 
Contador: don Antonio Soto, propie-
tario y comerciante. 
Vicecontador: don Eduardo Stoin-
hofer, propietario. 
Vocales: señores don Fernando Ba-
tista, don José Marina, don Fran-
cisco Cintra, don José F . de San-
ta Eulalia, don Rosendo Soler, don 
Francisco S. Martínez, don Manuel Ro-
jas, don Juan Gómez, don Juan Ace, 
ñon Camilo León, don Domingo Othon, 
don Lázaro Vega, don Diego Valen-
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zuela, don Joaquín Otero y don Ma-
nuel Rodríguez, propietarios. 
Después de tomar posesión los elec-
tos la Directiva adoptó los acuerdos 
siguientes: 
Primero.—Gestionar de la Secreta-
ría de Obras Públicas el alcantarillado 
para el barrio de Luyanó, por no en-
contrarse acordado hacerlo dentro del 
estudio de la expresada Secretaría, 
nombrándose al efecto una comisión 
para recabarlo. 
Segundo.—Gestionar del señor Ad-
ministrador de la "Havana Electric 
Co." que la línea que tiene proyecta-
do extender hasta la Calzada de Con-
cha y Luyanó, sea prolongada por la 
Calzada de Luyanó hasta el matade-
ro que actualmente se está construyen-
do, situado á la izquierda del puente 
del mismo nombre. 
CORREO EXTRANJERO 
L a bandera italiana el el Vaticano 
E l día 23 de Agosto se publicó un 
decreto papal que deroga la ordenan-
za dictada por Pío I X y mantenida 
por León X I I I , que prohibía la en-
trada en el Vaticano de la bandera 
nacional de Italia. 
Unicamente queda en vigor la pro-
hibición para las banderas de las lo-
calidades pertenecientes á los anti-
guos Estados pontificios. 
L a bandera italiana ondeará por 
primera vez oficiaimente dentro del 
Vaticano con ocasión del concurso 
gimnástico de las sociedades de jóve-
nes católicos italianos que se celebra-
rá en Noviembre en el Parqne, en pre-
sencia del pontífice. 
Se está comentando mucho este de-
creto, aunque de hedho, Pío X tenía 
abolida la ordenanza. 
Repetidamente ka tolerado en su 
presencia la 'bandera nacional y ha-
ce poco consistió que se bendijese la 
que lleviaron los peregrinos italianos 
á Lourdes. 
Nuevos pomenotres de la derrota del 
Sultán,—La indisciplina de las mc-
hallaa.— Momentos de terror. — 
¡Sálvese él que pueda!—Tiroteo 
contra los fugitivos. —Riesg-os de 
Abd-ed-Azis. 
Recíbenso nuevos detalles de la de-
rroía sufrida por Abd-el-Azis. 
E l Sultán, al ver que era víctima de 
una funesta traición, quiso operar 
contra los insurrectos, cuando pudo 
advertir que el contingente que le 
acompañaba cedía en actitud de re-
troceder. 
Las fuerzas continuaron su movi-
miento de retroceso para saquear el 
eam,po de Abd-el-Azis. 
L a coníusión en aquellos instantes 
era espantosa. Todos titubeaban, sin 
saber adonde dirigirse ni á quién obe-
decer en el tremendo desorden que 
empezaba á dispersar á Las fuerzas. 
De pronto, sin que se supiera quién 
había ordenado el fuego de artillería, 
comenzaron á funcionar los cañones; 
pero las artülleros abandonaron los 
proyectiles, huyendo llenos de terror. 
E l Sultán, perdida la serenidad en 
momentos de tanta importancia para 
la decisión de la victoria, daba órde-
nes inútilmente, porque el aturdi-
miento y el espanto impedían que se 
le prestase atención. 
Pué tal el pánico que se apoderó 
de todos, que los soldados mataban á 
boca de jarro á sus camaradas, arre-
batándoles el caballo para huir cuan-
to antes; corrían como locos, sin sa-
ber qué dirección tomar; un oficial 
instructor de uña de las Misiones in-
tentó tomar un cañón abandonad3, 
pero no pudo conseguirlo porque lo 
dejaron solo, y hubo de replegarse ha-
cia un grupo de funcionarios de Mag-
zen que, con las Misiones francesa é 
ingflesa, se pusieron á salvo del fuego 
de fusilería de loa Beni-Messuan. 
Los jinetes azisistas corrían por la 
noche al galope tendido ihacia al Nor-
te. Al siguiente día, cuando el resto 
de la meihalla pasaba por la altura 
de los aduares, fué recibido con fue-
go de fusilería, que también se le hi-
zo al pasar por los confines de Xauia 
por los buyaas, que causaron grandes 
pérdidas á la misma mehalla cuando 
intentaba reponerse, dejando á sus 
soldados desnudos. 
E l Sultán, que había pernoctado en 
Mediar bajo la protección del mora-
bito, vióse amenazado en el camino 
por los ben mechen hasta llegar á 
Xauia. 
Proclamación de Hafid 
E l nuevo Sultán, Muley Hafid, ha 
sido proclamado en Tánger, el día 23 
de Agosto último, después de no po-
cas conferencias y cabildeos entre los 
personajes moros que en ella residen. 
Las baterías da la Alcazaba hicie-
ron salvas de 21 cañonazos, y la po-
blación indígena se entregó á gran-
des y públicas demostraciones de jú-
bilo. 
Los varones lanzaban estruendosas 
aclamaciones al nuevo Emperador y 
disparaban sin cesar escopetazos y co-
hetes. 
Las inoras, desde las azoteas, atro-
naban el espacio con sus característi-
cos y típicos "yuyua." 
.La población europea permanece 
retraída, sin que hasta la fecha se se-
pa la actitud de Mohamed Torres. 
No se ha producido hasta ahora 
ningún incidente desagradable. 
Detalles de la proclamación 
He aquí el modo como El-Guebbas 
y E l Menebbi informaron al ministro 
plenipotenciario de Francia de la 
reunión de nota-bles celebrada en 
Tánger para la proelamacion de Mu-
ley Hafid: 
A las cinco y media fueron ^ la 
Legación francesa, poniendo al co-
rriente al señor Begnault de la situa-
ción de la ciudad y sus cercanían ha-1 
ciéndole saber que los notables de ia j 
ciudad estaban reunidos para exam> j 
nar si sería oportuno proceder actD 
seguido á la proclamación de Hafid 
ó diferirla. 
Tanto El-Guebbas como El-Meneb-
bi aseguraron al ministro francés 
que el orden y la seguridad no se tur-
barían y que ninguna represalia se 
ejercería contra los agentes de Abd-
el-Azis. 
E l encargado de negocios de Espa-
ña, señor Padilla, asistía á la entre-
vista. 
E l señor Regna-ult dió las gracias á 
E l Menebbi por su gestión amistosa 
y le indicó que no podía intervenir en 
la cuestión dinástica por tratarse de 
un asunto refeiente á la política in-
terior del país. Sin embargo de ello, 
levantó acta de las manifestaciones 
referentes á la seguridad de la colo-
nia extranjera y al orden, que deben 
amibos estar previamente garantiza-
dos» en cualquier circunstancia. 
Los dos delegados manifestaron 
al señor Padilla que tenían intención 
de ir á la Leg'ación de España á Lle-
var el mismo aviso. Dicho señor les 
dió las gracias, asociándose en un to-
do á las manifestaciones del señor 
Regnault. 
(Bn vista del resultado de su mi-
sión, los delegados moros regresaron 
á la mezquita y acto seguido fueron 
disparadas las salvas de artillería en 
honor del nuevo Suitán. 
L a nodhe transcurre en la más 
completa calma. 
Las únicas manifestaciones han si-
do la alegre gritería de un grupo, 
compuesto por 300 indígenas, ante la 
Legación de Alemania, en tanto que 
una treintena de alemanes afectaba 
regocijarse tomando champagne. 
Un artículo sobre el regioidáo 
E n el periódico "Liberdade" de 
Lisboa-, ha publicado un artículo titu-
lado " E l regicidio,," que está siendo 
objeto de comentarios. 
Manifiesta que los odios .políticos 
que se cebaron en el Rey y el Prínci-
pe heredero no han terminado toda-
vía, y que la pasión y el odio se in-
terpusieron entre el pueblo y la Co-
rona. 
"Nada hubo —añade que saciase 
la pasión brutal, nada que aplacase 
el odio de los que consideraban liqui-
dados sus intereses y ambiciones el 
día en el Rey encontró pequeño 
ser director de los partidos, y quiso 
ser Rey de la Nación. 
E l odio, que continúa, es un senti-
miento que avergüenza y un signo 
de degeneración moral. 
Políticamente, el resulta del regi-
cidio ha sido inútil; pues no ha mar-
cado una resolución profunda. 
Seis meses después del crimen 
monstruoso, su recuerdo está tan vivo 
como en Los primeros momentos. ¡La 
voz acusadora nunca se callará 1 To-
dos los recursos de la desesperación 
son impotentes para ahuyentar la vi-
sión del crimen y acallar la protesta 
de la acusación. 
E l cadáver augusto es un grillete 
que se ha soldado, con soldadura im-
placable, á los asesinos." 
"Liiberdade" dice que los crimina-
les y sus instig-adores no 'han llevado 
á Portugal una sola idea nueva, un 
principio, ni han creado derecho al-
guno. 
Desde ei Bioje la Piafa 
P a r a e l D I A R I O D E I . A M A R I X A 
Buenos Aires, Agosto 10 de 1908. 
Señor Director: 
L a prensa europea, al decir del ca-
ble, habla en estos días de las probabi-
lidades de una guerra entre el Brasil y 
la Argentina; llega á nosotros tan es-
tupenda noticia cuando más tranquilos 
nos hallamos, disfrutando de un in-
vierno ciertamente delicioso; y nos des-
pierta de una especie de letargo produ-
cido por una borrachera de profundo 
bienestar. A l leer en .La Nación el 
gran canard, el hijo de gaucho, caba-
llero apuesto y opulento, huésped de 
su propio palacio, sonríe con sonrisa 
de símbolo pacífico; aplica los labios al 
mate, que toma en reserva, para no pa-
recer primitiva y se encoge de hombros 
candorosa y plácidamente. L a guerra 
Brasileña-Argentina es un doloroso 
ideal por hoy irrealizable, que pesa so-
bre la conciencia de ambos pueblos co-
mo un hecho fatal á plazo fijo; se ha-
bla de ella como de la guerra europea, 
como de la posible lucha entre las ra-
zas asiáticas y las del resto del mun-
do. . . Cuestión humana, que correspon-
de á la naturaleza del hombre fatalista, 
buscando en el fondo de todos los acon-
tecimientos una desgracia inevitable, 
desenlace desgarrador de todo empeño 
acá en la t ierra. . . . 
Y bien ; señores periodistas del Viejo 
Mundo, ¿y por qué predecir, anunciar 
y promover esa guerra desastrosa de la 
cual no estamos enteradas las víctimas 
de ella, víctimas por ser combatientes, 
no por prejuicios de la victoria? jAh, 
sí! Porque el Brasil y la Argentina 
deben llegar á pelear por lo mismo 
que algún' día se irán á las manos los 
Estados Unidos y el Japón, Inglate-
rra y Alemania, Méjico y Guatemala 
Santo Domingo y Haití, Puerto Rico 
y Martinica... Hay, además, indicios, 
á juicio de esos periodistas: el Brasil 
exagera sus preparativos para couver-
tirse en potencia militar; y la actual 
política argentina se orienta en igual 
sentido, á tal extremo, que no tardare-
mas en ter nuestro rico territorio ar-
mado hasta los dientes y rodeado de 
barcos tan poderosos como los que ga-
rantizan el reino de Eduardo ó el feu-
do de Guillermo. I n criterio muy vul-
gar afirma que nos armamos para la 
guerra. A mí se me antoja que estos 
son armamentos para la paz, elementos 
de muerte que dan vida, máquinas de 
terror que devuelven la confianza. 
Existen problemas de índole diversa 
planteados en el continente sudameri-
cano. Y es preciso que nos respetemos 
los unos á los otros como se estila entre 
los ciudadanos civilizados: disponien-
do cada cual de una fuerza adecuada 
á su tamaño y á la cuantía de sus inte-
reses. 
Dos pequeñas repúblicas necesitan 
del equilibrio brasileño-argentino: Pa-
raguay, entre las garras de Matto 
Grosso y las aspas de Corrientes, y 
Uruguay, en las playas que coronan la 
boca del Plata con una mano hacia el 
antiguo imperio de don Pedro y otra 
hacia la patria espléndida de Puyrre-
dón. Si tendemos la vista por sobre la 
inmensidad de estos suelos, el espec-
táculo del trabajo y el orden nos entu-
siasman: desde'los saladeros de Monte-
video, los molinos de Buenos Aires, los 
cañaverales de Tucumán, hasta los ca-
fetales melancólicos de Matto Grosso, 
todo es orden, labor y paz. E l gaucho 
en la montaña, con su pistola al cinto, 
abre surcos; los molinos giran al com-
pás del viento, las cabras mastican su 
alfalfa en pleno éxtasis, y las voces 
que por más de medio siglo fueron de 
mando militar son ahora de capataces 
y fagvndeiros, productoras de dinero 
que viene do Europa como precios de 
mercancías y granos y lana, y regresa 
como precio de civilización y placer. . . 
¿Es la guerra que se aproxima? ¿O 
son aquel fuerte poblado de soldados, 
aquellos barcos que vigilan las costas 
y esos cañones mudos, que en vez de 
gritar miran fieros, la defensa del gran 
cuadro de orden y progreso que nues-
tra mirada desde muy alto sorprende y 
admira? 
E n Washington alguien se acerca al 
embajador Nabeco y le pregunta 
cuándo rompen las hostilidades. Na-
beco es una gran figura política y un 
prestigioso elemento intelectual de la 
república del Brasil, como su ilustre 
padre, consejero de don Pedro el sabio, 
lo fué del imperio. E l grande hombre 
sonríe: * * No podéis ver un par de 
Dreadnovghfs en las costas del Brasil, 
sin sospechar un asalto á la patria de 
Mitre?" Nabeco es sincero y habla 
verdad. E l fué siempre amigo de la 
Argentina y ha escrito inmortales pá-
ginas de Mitre. Leed su generoso es-
tudio sobre la guerra del Paraguay y 
concluiréis sus capítulos amando ese 
espíritu formidable nacido del ideal su-
premo de la justicia. Los antagonis-
mos brasileño-argentinos provienen del 
viejo deseo de nuestros prohombres de 
reconstruir el virreinato del río de la 
Plata, la absorción del Para-y-Uru-
guay intentada tal vez, en secreto, por 
los fundadores de la nación Argentina. 
L a triple alianza, que Nabuco califíca 
de crimen, el más grande de la histo-
ria, fué la obra del tirano López, que 
aspiró á fundar un imperio para su 
querida, Madame Lynch; y muerto el 
presunto Napoleón de Sud América, se 
aclararon los horizontes de la políti-
ca internacional entre los cuatro ve-
cinos: elvirreinato era un intento co-
mo el imperio de López; y la civiliza-
ción en torrentes una consecueneia del 
desastre para los aliados. ¿Qué ha 
quedado por reafirmar para dichosa 
perpetuidad de ellos? E l equilibrio 
político, en relación con los altos inte-
reses que todos necesitamos guardar, 
para no ser víctimas, ellos y nosotros, 
de los nervosismos transitorios que sue-
len dejar como huella sangre y escom-
bros. 
¿ Hay rivalidad de gobierno á gobier-
no ? Rivalidad de civilización sí; pero 
no en la vía de la guerra sino en la de 
la paz. L a prensa se malquista; el 
Brasil prospera y la Argentina adelan-
ta rápidamente hacía Europa. ¡Hay 
quien quiere que Río Janeiro sea su-
perior á Buenos Aires y viceversa! 
¿Es mejor la Avenida de Mayo que la 
Avenida Central ? ¿ Es más interesante 
la rúa d'Ouvidor que la clásica calle 
de Florida? ¿Y por eso piensan las 
gentes que se necesitan acorazados y 
que llega la hora terrible del ultimá-
tum y el asalto? Ambos países se ar-
man porque aspiran á ser fuertes, no 
para agredir sino para no ser agredi-
dos. ¿Acaso se hallan en vísperas de 
embestirse dos naciones que gestionan 
tratados de comercios y pactan sobre 
la propaganda inmigrativa que como 
base de progreso llevan infatigables á 
Europa de donde importan sangre y 
brazos fuertes? 
Nabuco sonríe con razón. ¡ También 
sonríe Pórtela, nuestro hábil ministro 
ante el gobierno de Roosevelt. ¿ Contra 
quién se prepara España que do un 
golpe de presupuesto construye su es-
cuadra y en un breve plazo, por esa es-
cuadra será respetada por los mismos 
vecinos que ahora la postergan ? 
Los.rumores bélicos no han produci-
do efecto alguno en nuestras finanzas 
ni tampoco en el ánimo de las poten-
cias que se preparan á solemnizar el 
aniversario de la independencia, aque-
lla fecha gloriosa de Mayo de 1810 á 
la cual hubo de ser sacrificado Liniers, 
el franco-español cuya lealtad fué la 
ruina de los ingleses que se apoderaron 
de Buenos Aires y el aprendizaje sa-
ludable de los hijos del país para la di-
rección de sus destinos. L a comisión 
de festejos, que desde hace dos años 
existe, y que desde hace unos meses 
trabaja, ha dado á conocer sus pro-
yectos, renunciando al de una Exposi-
ción Universal, por falta de tiempo pa-
ra su organización. Este proyecto es 
bastante extenso, y de él daré lo prin-
cipal. 
Será levantado un gran monumento 
simbólico de la independencia; se eri-
girán estátuas de Moreno, Rivadavia, 
el primer presidente que cayó desga-
rrado por la anarquía, víctima de su 
entereza, carácter y amor al orden, 
Brown, Las Horas. Puyrredón, colabo-
rador glorioso de San Martín, Arenales 
y Martín Giiemes, caudillo inmortal, 
cuyo nieto es hoy el primer médico del 
país y el presidente del Senado hasta 
hace poco tiempo. Güemes fué el ge-
nio de la guerrilla clásicamente gau-
cha; maestro del combatiente criollo, 
como Máximo Gómez en Cuba. Será 
construido un Panteón Nacional y re-
patriados los restos de ilustres prohom-
bres entre los cuales figuran Montea-
gudo, el secretario sagaz, profundo, sa-
bio, que llevó San Martín al Perú. E l 
insigne compositor Berutti, la gloria 
musical argentina, estrenará una ópera 
titulada Los Héroes. Se celebrarán 
Exposiciones Naeionales de arte é i n 
dustriales. Se edificarán Museos y un 
Palacio del Centenario, y una columna 
á Cristóbal Colón, como la de Julio 
erecta en París en la plaza de la Bas-
tilla; y un-congreso científico latino-
americano y otro de estudiantes y uno 
más de la prensa y. por último, la V 
Conferencia Pan-Americana. 
| Esa es, por hoy, la única guerra en 
perspectiva para la república Argen-
tina ! Guerra á los prejuicios de raza, 
á las costumbres primitivas, al aisla-
miento y á la pereza! Procuramos ser 
un pueblo sano, fuerte, trabajador. Y 
dedicamos nuestra actividad á la resi-
na, á la naturaleza, al arte, á la indus-
tria. Y todo ello, en grande escala, 
requiere soldados, que también forman 
en las legiones que puebla la imagina-
ción del mundo moderno, de este mun-
do de ciencia y de cosas prácticas que 
contempla con enojo, recelo y descon-
fianza á los pueblos débiles que se 
vuelven fuertes, á los pobres que se en-
riquecen y á los desarmados que com-
pran un fusil y construyen sobre las 
rocas un castillo algo más resistente 
que de naipes, 
GARLOS L O Y S E L . 
P i e n s e us ted , joven , que to-
m a n d o c e r v e z a de L A T l i O I M -
C A L l l eg -ará á vieio. 
P E R l o S j ' G A ' r O s " 
OonferoMcla famUlar 
por el 1». V. V a n Tr*cht 8. J , 
( C o o t i n C A ) 
Fácil es, pues, de comprender que 
haya permanecido fiel el gato á sus 
formas tradicionales, teniendo el hom-
bre sobre él dominio tan limitado. 
Hasta aquí, señores, hemos seguido 
la acción del hombre sobre el perro y 
el gato, atendiendo solamente á las 
transformaciones que ha sabido produ-
cir en las formas exteriores del uno y 
del otro. Pero la acción reformadora 
llega á más; penetra esa cubierta ma-
terial que los envuelve, y en los plie-
gues recónditos del cerebro del animal 
que está educando modifica hasta el 
instinto. 
En ese perro salvaje, medio lobo y 
medio chacal, astuto, maligno y cobar-
da, descubrió el hombre, andando ei 
tumipo, cierta ternura en embrión, una 
especie de reflejos de bondad y de afee-
tOj barruntó que de ese esclavo que le 
servía podría conseguir ser amado; y 
dicho y hecho, puso manos á la obra y 
obtuvo que el perro fuese no solamen-
te modelo de inteligencia fina y pron-
ta, sino además de obediencia, de ca-
riño constante, de fidelidad y de bon-
dad. 
¿Ha transformado del mismo modo 
el instinto del gato? ¿Ha conseguido 
hacerle tan cariñoso y tan fiel ? No: y 
ei motivo de ello siempre será el arriba 
dicho, que no ejerce sobre el gato la ac-
ción que se necesita para someter el 
instinto natural. 
E l gato doméstico nace en cualquier 
sitio de la casa, y fuera de algunas tra-
diciones ríe sangre, atenuadas ya qui-
záis por algunos cruzamientos, sale ya 
con su carácter natural, que no difie-
re del salvaje. Sin embargo, ese gatito, 
que entreabre apenas sus ojillos al bor-
de del cesto en que su madre le da le-
che y le calienta, está destinado á re-
cibir educación del hombre, el cual 
quizás logre con su trabajo ablandar 
el corazón del salvaje é inspirarle sen-
timientos de civilizado. 
E n el perro todo esto se encuentra 
hecho; porque su natural se ha forma-
do durante la larga serie de las gene-
raciones domésticas: la educación solo 
se reducirá á añadir algo para que sal-
ga perfecto. 
No sucede así con el gato, cuyo na-
tural es, con poca diferencia, tan adus-
to ahora como en sus primeros tiempos, 
y por consiguiente la educación tiene 
que hacerlo todo, puesto que no en-
cuentra desde el primer día nada que 
no deba destruir. 
Y á pesar de todo obtiene felices re-
sultados. 
Comparad, si no, un gato campesino 
que todo el día pasa durmiendo en la 
granja, y la noche corriendo graneros, 
cuevas y campos, alto y enjuto de cuer-
po, de pelo duro y crispado, vivo, 
alerU y astuto, con ese otro palaciego, 
de pelo suave y lustroso, echado en for-
ma de ovillo al pie de una buena estu-
fa, dentro de un canastillo mullido con 
sedas y forrado de ricos bordados... 
A lo mejor estos dos individuos han 
nacido á la vez de una misma madre, 
pero la educación.. . ha abierto entre 
ambos un abismo. 
fue. I 
ames a ver otr 
por el hombre. 0 ^ ^ g i o 0k 
Proverbial c.0ln 
ligencia del perro. y i ] ^ - U ¡ 
basque de ello t e n é i s m U e ^ n 
fc^que o s a r ^ a i g u ' n ^ ^ p S 
Muchas vfv¿Kí 
^ o b s e i . a r d ^ d : e u r ^ ^ 
ma. a nn aposento, adem-W i a P* 
muchos perros d ; h ,t .deJla& 
^ t r e ellos uno. mej 0 . ^ d * 
dogo, rojo, de pelo cortr f " y * 
Plantado, de un -enio u ^ y 
Que en perros .se pu¿V ^ 4 
que siendo d- surnT* lma*]**t 
los hombres, V l Z ^ T ^ 
"os, es furioso y á ¿ ^ lo. 
los perros, sus hermanas ^ 
ees he visto agzrrzrh por 'k ? 
por la cola y darle vuelta. . . ^ 
^ trapo; ^ ^ / y ^ o s i 
tro bueno de Fox jamás ^ 
sar de la broma. En c a m h i ^ P«-
moniento.*e ^ ^oge empeñada' * ^ 
lia sangrienta con sus hermana >t*-
f < y no hay más remedio nnP^ de M 
derla con él á p u n t a p i é para ^ 1 
le de la vi clima. a aparar. 
No hace aún mucho tiem 
valiente Fox estaba á la p u e r t ^ 
do comenzó á lloviznar v ^ cu«í 
acudió á su astucia de' s i e m ^ S 
era . . . pon.,-.- delante de c n l L É 
que pasas.- por allí, hacerlo ^ 
cías, llevarle poco á poco á la L ^ S 
y pararse, enseñando ron sus í ^ 
pieaporté de la cerradura ó el ÂÍ 
de la campanilla. Pero en esta ora -
tuvo mala suerte Fox; porque n ^ 
tres ó cuatro personas y niíguia paS 
cm comprenderle... 01 pobrp 1 
estaba ^ e ^ d o . . . 
bre andana y . . . claro, Fox s^V0" 
encuentro, té echa las manos sau ^ 
brinca alrededor de ella y continúa J 
tas caricias hasta la puerta de 8U , „ , ; 
donde, parado un instante v de mM 
que lo viese la anciana, de un salto W 
ta tocar el picaporte. ¿ Cómo no enteT 
der ahora? La mujer comprendió U 
intención, levantó el picaporte. 
la puerta y Fox entró en casa. 
Me han asegurado que hacen ln m;s 
mo los gatos, que mayan á quien m ¡ 
cuando ven cerrada la puerta, pero no 
uacien tantas demostraciones de cariño 
como el perro. 
^ Conocido de todos es cuánto degul 
cia un perro grande las zalamerías dé 
los gozquejos: á veces llegan, siu em-
bargo. á enfadarle y á irritarle, y pier. 
de al f in el gigante la paciencia: en-
tonces de un manotazo hace rodar por 
el suelo aquella monada de perro y de-
ja en él impreso su desdén con señata 
inofensivas, sí, pero demasiado inettl 
venientes para decirlas aquí. 
Un gran dego. mejor educado sin. 
duda, mostró más delicadeza, pero no'i 
menos talento. Hacía ya una hora que 
le estaba impacientando con sus mau-
las y descarados ladridos cierto grifi. 
lio insignificante; el dogo ya le tiara 
avisado con ciertos ronquidos y con en-
señarle los dientes, pero nada habí» 
adelantado. Cansado, en fin, le- coge 
por el cuello, le lleva á veinte pasos y 
le arroja al r í o . . . Mas la corriente en 
mucha, y el fiero dogo notó que en vez 
de un baño calmante que había tenido 
intención de dar á su inoportuno her-
mano, le había puesto en evidente pe-
ligro de la vida. Salta entonces al río 
él mismo, vuelve á pescar al grifilM 
le deja en la ribera, y creyendo sufi-
ciente por entonces la lección, se va, 
aunque no sin mirar hacia atrás para 
averiguar si venía el ahogado. iNo I 
verdad que esto es obrar como hombre 
de talento y de corazón? 
Mosca es nombre de un bonito perro, 
delicia de toda una familia; lo cual no 
quita que tenga su manera propia de 
darse á entender y sus ratos de rabieti 
muy singular. 
Tiene Mosca su cestito en el cuarto 
del amo, bajo una ventana,'que á veces 
suelen dejar entreabierta. O? n eral men-
te, al llegar la noche, entra en casa, se 
va derecho al cesto, olfatea la alfom-
bra con que está forrado y relieno. dli 
tres ó cuatro vueltas, dobla por últi-
mo las patas y queda echado formando 
un ovillo. Mas, si por casualidad h» 
llovido ó han caído por la ventana al-
gunas gotas de agua y le han mojad» 
la cama. Mosca, que lo conoce á la pri-
mera vez que huele, se va derecho al 
amo y le da con el hocico unos e u M 
golpes en las pantorrillas I x N 
quiere decir esto? ¡Aquí tenéis cierta-
mente un lenguaje que no se compren-
derá al principio! Mas, cuando el amo 
ha puesto ya cuidado en esa acción.« 
pobre animal la comenta de este moclo: 
sé va al cesto, levanta con el hocico 
una punta de la alfombra, se Para,J 
espera á que su amo le de vuelta y 
tape con ella. 
Cierto día que se iban a paseo 
jos de su amo, manifestó Mosca 
las hi-
vivoj 
deseos de i r con ellos, pero en vano; ^ 
que tuvo que quedarse en casa, y 
y contrariado, fué á tenderse ^ 0 
"la puerta que le habían cerrado. J 
Para contentarle, le echó el aIT!0 ¡J, 
terrón de azúcar; mas siendo asi 
MGosca se moría por esta golosina. ^ 
levantó, la olió con desdén y * 
sentó sobre olla ! ., 
(Coniinuaraj-
L a M e j o r L o c i ó n C o l o n i a 
PARA EL BAÑO Y ASEO PERSONAL 
Muy recomendable p a r a las b a r b e r í a s . 
E d - P l a n t é . "LA GOMSTAMCiA" 
Manrique 9 6 - - T e l é f o u o 1 6 4 5 - - H A B A N A . 
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PBEGÜNTASLRESPUESTAS 
^ . ' S M equivocados. Se nos co-
tocto* Francisco 
de Pí 
Piñeiro. poner el 
w Margall á la calle del 
*\lcalde el doctor O'Fa-nonibre 
Obispo, siendo 
rrÍLede á menudo que pedimos in-
* á una oficina y tardan meses 
form f i a r n o s ó no nos contestan; 
€n ^ S d o cometemos un error en-
& s sc aprosuran á enviar los datos. 
Ko h"y i ^ ^ u e ^ bien nov€nga-
, r ^ ^ — S o d es ima medida h 
' i onipricana equivalente á 51/2 yar-
^ Sa^ también el rod inglés medi-
de volumen equivaknte a mil p . £ 
^bícos . y el ?W sup-.rfic.al, que es de 
30Vi yardas ouadrauas. 
. p 'Miles de hombres han busca-
J A v buscan todavía el modo de inven-
tar'un aparato que se dé impulso a si 
¡ £ ¿ 0 , produciendo lo que llaman el 
A m i e n t o continuo; pero los hom-
hres aue timen verdaderos eonocimien-
! l de Física y Mecánica no pierden e 
t;empo en semejante cosa, porque tal 
principio es contrario á las leyes ma-
temáticas. 
U N IGNORANTE .—Por un peso oro 
americano pagan en Madrid_ca5i lo 
mismo que aquí en plata española. 
Un marco vale un franco y 13 cén-
timos ó sea 22 centavos oro español, 
^a hemos publicado repetidas veces la 
regla para reducir monedas. 
U N CRONISTA .—El teatro de la 
Doera de París es en todo' más grande 
ene el de Tacón y el Real de Madrid. 
|fa el de Tacón ó Nacional caben, apre-
tadas, unas 6,000 personas. 
^ T. P.—Debe decirse: "Traeme 
unas cuchillas de las más finas." 
En Asturias hay un pueblo llamado 
•"Isla" y bay también una islita que 
la llaman " L a isla". Es tá en el río Na-
i f e , al lado de Ribera de Pravia. Era 
de los Menea de desamortización y fué 
comprada por don Pedro López Grado. 
l'.v AMIGO.—Los buenos libros de Fí-
sica, el de Langlebert como elemental 
y el'de Ganot. Se hallan en todas las d-
brerías. 
1 U N CASTELLANO.—Los que forman 
nna coalición son coligados, y no coá& 
aadm; esta última palabra es un bar-
oarismo. 
U N SURCRIPTOR ANTIGUÓ.—No pue-
de demandarlo con éxito porque no 
aceptó el nuevo contrato. 
• ARESZUMA.—Todas las rarezas que 
se cuenta del rayo, son verdad en mu-
chos casos. La ciencia no ha podido ex-
pllearlas todavía. 
M. A.—'Dirija usted una carta al se-
fíor secretario del Instituto. 
• KIKIS.—Los trabajos de arte repre- j 
sentando figuras al desnudo pueden 
ser muy artísticos y nad« inconvenien-
tes, según la manera de presentarlos. 
Cuando el día siguiente la portera 
vio bajar á Briquc con un perro, le di 
jo con malos modos: 
— ¡ B n qué piensa usted, Mr. Brique? 
Monsieur Volail, el propietario, no 
quiere perros en su casa. 
^ M a l d i t o lo qye me importa. . . He 
encontrado al salir del teatro este des-
graciado can y no lo voy á echar para 
dar gusto á Mr. Yolail . 
—Es que está prohibido. Voy á con-
társelo al propietario. 
Mr. Brique salió majestuosamente, 
seguido por Canelo. 
Las relaciones diplomáticas con la 
portería, quedaban en suspenso. 
Pronto principiaron las hostilidades. 
Aquello fué al principio una guerra 
sorda, hasta que una mañana recibió 
Mr. Brique un papelirto notificándole 
que buscara otro cuarto. 
Por vez primera pensó nuestro buen 
hombre que Canelo estaba lleno de de-
fectos. 
—¿Por qué guardarlo?—pensó—-¿y 
para qué tener disgustos? Mi amigo 
Montal sale mañana para el Brasil y 
desea llevar un perro. Se lo regalaré. 
Y así lo hizo. 
Subía Brique la escalera de su casa, 
cuando un señor, para él desconocido, 
le llamó por su nombre. 
—Soy el casero—le dijo—soy Mr. 
Yolail. 
—-Me alegro—contestó secamente 
Brique. 
—Yengo á reclamarle mi perro. 
—¿Qué perro? 
—Me explicaré. Y ante todo, para 
demostrarle mis buenos deseos, ruego 
á usted que siga habitando el cuarto. 
Ahora debo decirle que el perro que en-
contró usted en la calle es mío y que 
se llama Pechico. 
—Yo le llamaba Cayólo. 
—-No importa. Yo sé que se trata de 
mi perro y . . . 
—Mucho lo siento; pero se lo he da-
do á un amigo que se marcha al Brasil. 
—Puede usted reclamarlo. 
—Ya es tarde. A estas horas mi ami-
go está camino del H a v r e . . . No re-
grasará á Francia dentro de cinco ó 
seis años. 
Mr. Yolail se puso pálido, y cruzán-
dose de brazos exclamó iracundo: 
—-¡Eso ya pasa de la raya! i Conque 
se atreve usted á regalar un perro que 
no le pertenece? 
—Pero.. . 
—'No hay pero que valga. Si dentro 
de veinticuatro horas no está aquí Pe-
chico, vuelvo á mí primitiva resolución 
y le expulso de la casa. 
El pobre Brique subió muy triste á 
su cuarto, pensando en las incoheren-
cias del destino humano. 
—-Me expulsaban antes porque tenía 
un perro—murmuró entre dientes;—y 
ahora me expulsan porque no lo ten-
go. . . 
H E N R Y JOUSSET. 
garse completamente á la perfección. 
E l color crema sienta admirablemen-
te bien á las morenas, si bien pueden 
llevarlo también impunemente las ru-
bias. Contribuye á esclarecer el color ¡ 
cetrino y verdoso del cutis. 
E l azul es un color dulcemente deli- i 
cado. Suaviza toda excitación y por 
eso será conveniente lo asen las perso-
nas irritables y nefviosas; pues desa-
rrolla los sentimientos tiernos y afec-
tuosos. ¿ Mas creeréis que ese color va 
Finalmente, de Rudio, Orsini y Pie-
r i trazaron el plan para el regicidio un 
día en que los Emperadores habían de 
ir á la Opera. 
Mientras Orsini y Pieri esperaban en 
la calle de Le Peletiere, un hombre de 
largos bigotes se les acercó misteriosa-
mente y lies preguntó si marchaba todo 
bien. 
Este hombre era, Francisco Crispí, 
entonces de treinta y ocho años, más 
tarde presidente del Consejo de minis-
CORREO DE ESPASA 
AGOSTO 
á mejorar á unos tabellas negros que j tros de Italia. 
De Rudio lanzó la, primera bomba 
E l pastorcillo 
I>r. K G. G«ljer 
L a sangre ardiente. 
Viva la mente; 
Mirada libro que el dolor no empaña. 
HILDA.—E-l motivo por que salen lu- PersptctT ^ ' í k móntaflaPre camblando: 
nares en el cutis de una persona, es un 
problema no resuelto aún. Los lunares 
que aparecen en la piel humana suelen 
ser pennanentes; pero muchos de los 
ique se destacan en un rastro femenil 
suelen >;3r variables y ¿hasta Cambian 
de lugar algunas veces. E l por . qué 
también es un misterio; pero se supone 
que obedecen á la voluntad de su due-
ña. Son los lunares más galantes y los 
más bellos. 
ÜN CUENTO DIARI 
" Canelo.M 
Monsieur Brique. empedernido sol-
tetón, regresaba á su casa, á las doce 
ftesla uochó, cuando oyó detrás de ^í el 
ruido de un cascabel. Era un perrito 
pequeño, color canela, que le seguía 
obstinadamente. 
Se detuvo, y dirigiéndose á él. le 
<Ji j o : 
—Pobre bicho inocente. ¿Qué haces 
©n esta calle y á estas horas? ¿Te han 
echado de tu casa? ¿Has comido? 
El perrito se puso á dar alegres 
brincos. 
—¿Conque soy de tu gusto? Me ale-
gro. Te ofrezco buena comida y exce-
lente cama. Sigúeme. Si quieres, te lla-
maré Cansío. . « 
Feliz morando 
Lejos de la ciudad y estruendo impfo, 
E l aire puro y fresco respirando 
E n el rostro las gotas de roclo, 
| Bañando en luz do Abril el seno mío; 
Esto es, esto es lo que yo amo, 
T é. quien lo ama también mi hombre le 
(Hamo. 
A la alta nube 
Volando sube 
Con alegre canciCm libro avecilla; 
Corre el agua de la una &. la otra orilla; 
Miro flotando 
Nubes hermosas; 
Y en el fondo del cielo, misteriosas 
Visiones cantan y me estAn llamando. 
¿Dónde me llevas tú canto armonioso? 
Tras la esperanza va mi pecho ansioso: 
Peregrino es el hombre, es lo que amo. 
Y & quien lo ama también, mi hombre le 
(llamo. 
Del Sol de Mayo 
Se extingue el rayo: 
Tampoco dura el hombre, y en profundo 
Suefto en su fosa al fln tranquilo yace; 
Mas este mundo 
No se deshace 
Porque no exista yo: libre )a mente 
Ligera el alma en que el pesar no anida; 
E n mi choza, en el monte, alegre vida: 
Una tierra que es bella, un Dios clemente 
Que ha de mirar por mi.—es lo que amo 
Y á quién pensáre asi, ntt hombre le llamo. 
A. Sellén. 
EL ARTE DE VESTIR 
E l amarillo atenuado, ó sea el color 
crema, es muy elegante y tiene la ven-
taja de no necesitar mucho adorno. 
Ese color, como el sol, atrae el gozo y 
la alegría. 
E l velo que llevaban las romanas 
cuando se desposaban era amarillento. 
Amarillo también el traje de los bu-
a una rubia? Esta última, no puede 
usarlo impunemente, si no tiene muy 
rojas sus mejilllas. 
E l verde, color de las hadas, según 
los escoceses, no se puede usar así co-
mo así. Una gran frescura en la piel 
una blancura de nieve se requiere pre-
cisamente para que no desfavorezca. 
E l color rosa por lo contrario, da 
cierta frescura y belleza al cutis, que 
el sufrimiento ha demacrado y empali-
decido. Desvanece, como quien dice, el 
tono ocre y vuelve casi linda á quien 
lo adopta. 
E l color gris ú oscuro, es el que me-
jor encuadra á unos cabellos rojos. E l 
color ardiente de osos cabellos y el cu-
tis lechoso, que á los cabellos corres-
ponde, no puede tener marco más apro-
piado. 
Cuando se llega á esa cierta edad 
que se califica de meAiana, se requie-
ren con mayor motivo colores que no 
sean muy fuertes. E l violeta es muy 
á propósito y da como suaves reflejos á 
una tez descolorida. 
Las jovencitas deben usar en cambio, 
matices claros y suaves como su cutis 
delicioso, sus ojos brillantes y su aire 
de candidez. 
E l negro no llega á ser color, es la 
anulación de todos los colores, y sien-
ta muy bien á las mujeres robustas y 
exuberantes de salud. Una mujer de 
tez blanca, fresca y con mucho color 
en las mejillas, está admirablemente 
con un vestido negro. 
E l encarnado, en todas sus varian-
tes, es el único color llamativo que no 
resulta desagradable; salvo ese color 
rojizo y anaranjado, tan sumamente 
antipático, que no creo lo escogiera 
ninguna de mis lectoras. Por lo demás 
el grana, color fresa y granate, resul-
tan casi siempre bien, si la moda no 
los proscribiese en absoluto. 
E l azul marino, es color que, como el 
negro,, jamás pasa de moda. 
que mató á muchos soldados de la Es-
colta, é hirió al propio Orsini. 
Este, para secarse la sangre que bro-
taba de su frente, auvo que valerse del 
pañuelo con que cubría la bomba que 
había de arrojar. 
En esta, disposición pasó por encima 
de las cadáveres, se aproximó al coche 
imperial y tiró la segunda bomba, que 
mató á los caballos y que hirió ligera-
mente á la Emperatriz Eugenia. 
Orsini, de Rudio y Pieri fueron con-
denados á muerte. Estaban ya al f in de 
la guillotina cuando llegó á todo correr 
un ayudante de Napoleón I I I con or-
den de que se suspendiese la ejecución 
del conde de Rudio. 
'Orsini y Pieri . qne realmente eran 
las menos culpables del atentado, m-
rieron en la guillotina. 
A de Rudio le fué conmutada la pe-
na, no se sabe por qué. Marchó á la Gu-
yana, como condenado á perpetuidad, y 
logró escaparse á dos Estados Unidos, 
donde ha vivido y vive tranquila-
mente. 
Y á estas fectaas se le ocurre hacer 
públicos estos detalles, de las cuales re-
sulta un nuevo acusado. Crispí, que ya 
ha muerto, y una injusticia: la ejecu-
ción de Orsini v Pieri, menos culpa-
bles, con serlo mucho, que el instigador 
y coautor defl sangriento atentado. 
B e F o l k - L o r e 
Malagueñas. 
Dentro de una calavera 
dejó la nieve un espejo, 
y en él, á la media noche, 
se contemplabla un lucero. 
Son tus ojos dos delitos 
negros como las tinieblas 
y tienes para ocultarlos 
bosques de pestañas negras. 
En el coche de los muertos 
ayer pasó por aqu í ; 
llevaba una mano fuera, 
por eío la conocí. 
Cuiando yo me esté muriendo 
siéntate á mi cabecera 
y fi ja en mí tu mirada, 
que puede ser que no muera. 
Porque á mi madre ofendieron 
la afrenta lavé con sangre; 
el juez me mandó á presidio 
porque el juez no tenía madre. 
en 
los años idII 
Hace cincuenta años se cometió 
París un atentado contra el emperador 
Napoleón HT, el llamado de Orsini, cu-
yo nombre se vino dando después á las 
bombas explosivas. 
E l Resto del Carlino, periódico de 
Milán, publica ahora interesantes reve-
laciones sobre .aquel famoso crimen, 
una de cuyas víctimas vive todavía: la 
emperatriz Eugenia, y uno de cuyos 
autores también exist&. E l es quien ha-
ce esas revelaciones en unas cartas que 
el corresponsal del Diario de Bolonia 
escribe desde San Francisco de Cali-
fornia. 
Trátase del conde de Rudio, conde-
nado á muerte, indultado después, eva-
dida más tarde do la Guyana. 
Ei . el conde do Rudio, según él con-
fiesa, propuso á Orsini-que arrojase el 
e c o n o m s c o 
1 n industrial norteam-erdeano ha 
descubierto que los ladrillos pueden 
utilizarse como carbón para la coci-
na. 
Uin laidirillo ordinario cuialquiera; 
para mayor seguridad u-no que tenga 
ocho pulgadas de largo, cuatro de 
ancho y dos de grueso, poco más ó 
míenos, cosa do podérsele introducir 
en un fogón; se le e-mpajpa bien en 
petróleo ipor espacio de un minuto y 
se le enciende, durando encendido lo 
menos urna/ hora, lo Ibastaníte para co-
cer cualquier mam jar. 
Es mejor un ladrillo agujereado 
por dentro y con muescas por el can-
to, por la sencilla razón de que así 
expone más superficie á los efectos del 
petróleo. 
Con media docena d'e ladrillos y 
una latiai de petróleo puede una fami-
lia remediar su necesidad de combus-
libie, por lo menos mientras dure la 
actual carest ía de carbom, sin gastar 
máiS de diez centavos al día., y desde 
unía semana á la fecha, en que el des-
cuibrimiento se hizo, millareis de fami-
lias lo a'Stán usando en los Estados 
Unidos. 
! A PELO 
dhistas cuando se retiraban para entre- ¡ solo las bombas. Orsini no aceptó. 
ü n favor 
Caminaba por una carretera un l i -
cenciado del ejército que se dir igía á 
su aldea, y llevaba en el cinto 1,200 
reales de su aleainces. A l penetrar en 
uim cañada le sale al encuentro un 
ladrón que, apuntándole con un. tra-
buico, le exige la entrega del dinero. 
El licenciado, que no lleva amnas, no 
tiene más iremeddo que aflojar la mos-
ca, y cuando el bandido, satisfecho, 
de ordena que sigia' su cammo, dice el 
licenciado: 
—Ya ve que le he dado los dineros 
sin inconveniente alguno; pero consi-
dere que acabo de licenciarme con 
buena nota, que tengo dos cruces pen-
sionadas, y que al tsabeirse en el pue-
blo que me he dejado robar sin hacer 
•resisteuciia', ee van á reir de mí hasta 
los chicos. 'Hágame un favor. . . 
—¿Qué quieres? 
—Que dispare el trabuco en mi 
manta, y así podré decir que me he 
difondido hasta lo últ imo. 
—Si no es más que eso, khí va. 
(Dispara el ladrón el trabuco en la 
mantia del licenciado, y apenas ve és-
te desalmado a l handido, se arroja 
setore él, le da una soberana paliza, 
recobra su dinero y lleva al "caco" 
tsil priimíer puesto de la Guardia ci-
v i l . 
ü n incendio.—Las bodegas de Gonzá-
lez Byass,—Varios heridos. 
Jerez de la Frontera 22. 
En las bodegas de González Byass 
ha ocurrido un incendio, que desde 
los primeros momentos tomó conside-
rables proporciones. 
Disponíase á abandona^ sus tareas 
el personal, cuando una inmensa hu 
mareda salió _de la bodega llamada 
Agueda. 
Inmediatamente acudieron los jefes 
don Pedro González, don Ricardo Val-
derrama y don Francisco Haro, y dic 
taron órdenes paar impedir que el 
fuego se extendiese á las demás bode 
gas y á centenares ék botas que ro-
deaban el departamento de Fortuna 
De las bodegas situadas en el piso 
más bajo se hundieron los techos, des 
trozando una alborea que guardaba 
350 botas de vino viejo. Este, corría, 
hirviente, por los naranjales. 
A l lugar del sucoso acudieron las 
autoridades y los arquitectos munici-
pales, varios obreros, con piquetas y 
los cazadores del batal lón de Catalu-
ña, con herramientas. 
La guardia civi l custodiaba» las 
puertas de la inmensa bodega. 
Han sido heridos algunos guardias 
y varios dependientes de las bode-
gas. 
Inmediatamente se telegrafió lo que 
ocurría á los jefes de las bodegas, que 
residen en Londres. • 
Las pérdidas son importantes.) 
Las bodegas tienen sus existencias 
aseguradas. 
Una gran muchedumbre se agolpa 
ba á la puerta de las bodegas. La ds-
nominada Agueda, en que se inició el 
incendio, está situada en el centro de 
un j a rd ín y próxima á la tonelería y 
los depósitos de coñacs. 
Cuando se inició el incendio se ha-
llaban en una nave tres obreros, que, 
viéndose rodeados de llamas, busca-
ron La salida, arrostrando el peligro. 
Se llaman Antonio Soto Pica y Ma-
nuel Chica Gómez. 
Ambos tienen gravísimas quemadu-
ras. 
E l alcohol y la industria de la seda 
Madrid 2?, 
Por real orden del ministeri© de 
Hacienda se ha dispuesto: 
"Io.—Que se autorice la desnatura-
lización del alcohol con destino á la 
fabricación de la seda art i f icial por 
medio del éter sulfúrico y la aceto-
na, agregando á cada 100 litros de al-
cohol de 95°, 9 litros y medio de éter 
sulfúrico, de 65°, y medio l i t ro de ace-
tona; pudiendo únicamente hacer la 
desnaturalización en las fábricas es-
pecialmente autorizadas para la ela-
boración de alcohol desnaturalizado, 
y satisfaciendo la cuota de fabrica-
ción por el número 1 de la tarifa B. 
2o.—Que sólo se permita la salida de 
este alcohol de las fábricas en que se 
prepare con destino á las de seda ar-
t i f ic ial en que se haya de utilizar. 
3o.—Que su empleo se vigile por los 
inspectores de la renta del alcohol, 
quedando obligados los fabricantes de 
seda artificial que lo reciban á just i-
ficar su inversión y á llevar la opor-
tuna cuenta corriente de cargo y da-
t a . " 
Los automóviles.—Grave accidente en 
Guadarrama. 
E ^ el puerto de Guadarrama ha ocu-
rrido ayer mañana un grave accidente 
al automóvil propiedad del exsenador 
y acaudalado propietario don Joaquín 
Santa Marina. 
A las ocho salió de la finca que el 
señor Santa Marina posee det rás de 
la plaza de toros, en el sitio donde es-
tuvieron los Campos Elíseos, dicho se-
ñor, acompañado de su administra-
dor, don Vicente Asensio, en un auto-
móvil guiado por el "chauffeur" Joa-
quín Bedilo, con objeto de hacer una 
excursión á Guadarrama. 
A l llegar cerca del, puerto el auto-
móvil, al tomar una curva, volcó. 
Resultaron heridos el "chauffeur," 
que lo fué en una mano levemente; el 
administrador, con heridas en la ca-
beza y el señor Santa Marina, de mu-
cha gravedad, en una pierna. 
E l "chauffeur," que era el herido 
más leve, se dirigió a l pueblo de Gua-
darrama, y dió aviso del hecho á la 
Guardia Civil . 
Una pareja de este Instituto y el 
médióo del pueblo se dirigieron al lu -
gar del accidente. 
El médico reconoció al señor Santa 
Marina, viendo qua la gravedad era 
muy grande. Creyó de absoluta ne-
cesidad amputarle en el acto la pier-
na, y regresó al puebdo, volviendo á 
poco con el instrumental necesario. 
Inmediatamente le amputó la pierna 
en el mismo lugar del suceso. 
En grave estado fué trasladado en 
una camilla al pueblo de Guadarrama. 
Los otros heridos fueron por su pie. 
Sus lesiones fueron ^calificadas de 1©-
f 
ves. 
Cómo ocurrió el accidente 
Personas llegadas de Guadarrama 
relatan lo ocurrido de la siguiente for-
ma : 
En el automóvil iban, además del 
señor Santa Marina y del administra-
dor, una señora y una niña. 
A l bajar una pronunciada pendien-
te se rompió el freno del coche, y éste 
emprendió una velocís ima marcha. 
A l notar el señor Santa Marina lo 
ocurrido, abrió la portezuela y-se arro-
jó á la carretera. 
El automóvil siguió rodando cada 
vez más veloz; pero el "chauffeur" 
logró dominar su turbación, y pudo 
parar el vehículo. 
Las personas que iban en el mismo 
sufrieron algunas lesiones de poca im-
portancia . 
Cuando el "chauffeur," una vez 
parado el coche, abandonó su asiento 
y fué en trasca de su amo, se encontró 
á éste en medio de la carretera, arrO" 
jando sangre por varias heridas. 
Le auxilió como pudo, y en segui-
da part ió velozmente en dirección al 
pueblo, distante seis ki lómetros. 
Regresó el "chauffeur" con el Juz-
gado, la Guardia Civi l y un médico, y 
en una coldhoneta del automóvil tras-
ladaron al herido á una caseta de un 
guarda, donde se le prac t icó la ampu-
tación de la pierna, y además se le 
dieron en la cabeza 24 puntos de su-
tura. 
Fueron curados también el admi-
nistrador, la señora, l a n iña j el 
chauffeur.'' 
Contra la reacuñación de duros 
E l Director de " L a Epoca," de Ma-
drid, ha recibido la siguiente carta: 
" E l Imparc ia l " es partidario de la 
retirada de todos los ^uros que hay 
en circulación, sust i tuyéndolos por 
otros de un cuño único, difícil de fal-
sificar. Si llegara á prosperar tal pro-
yecto, los falsificadores de moneda re-
sul tar ían favorecidos. 
La razón es muy clara: el falsifi-
cador elige siempre para su crimi-
nal industria los cuños nuevos ó más 
modernos, por las dificultades que 
ofrece la falsificación de la moneda 
cuando lleva más de veinticinco ó 
treinta años en circulación. Y es que 
ésta, después de haber estado en cur-
so, ó rodando aquel número de años, 
adquiere un color y un mate tan es-
pecial dificilísimo de imitar. 
Así se explica que habiéndose de-
sarrollado en estos últ imos años esa 
fiebre de falsificación, se han l imi -
tado sus autores á falsificar únicamen-
te los cuños más modernos, no inten-
tando utilizar los cuños anteriores á 
1880 por la razón anteriormente ex-
puesta. Se me dirá que también loa 
hay falsos de los cuños antiguos. 
Sí, ciertamente que los hay; pero 
es tan reducido su número, que no 
produce la mlás leve alarma, y -esta 
misma escasez es la demostración m á a 
evidente de cpie han sido falsificados 
á raíz de ponerse en circulación aque-
llas emisiones; pues de haber sido fal-
sificados ahora, en época reciente, es 
indudable que c i rcular ían á borboto-
nes, dada la confianza con que el p ú -
blico los toma. 
Hay, pues, que conservar con cled-
sión y sin vacilaciones todas las emi-
siones anteriores á 1885, por llevar 
mlás de veinticinco años en circula-
ción, y t ambién los de este año y sa-
cesivos, hasta los del 89, ponqué den-
tro de poco tiempo es ta rán ya sufi-
cientemente aquilatados por el uso, 
para que su falsificación sea también 
difícil. 
En cambio, inspiran muy poca con-
fianza las emisiones del 90 al 99, por 
existir la creencia de ser los más in -
festados." 
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E L G A I T E R I N 
I T O V E ^ A E S C R I T A POR 
3 I A R T I N D E L T O R N O 
eipreíamente para el 
"DIARIO DB LA MARINA" 
fCoutinfla) 
No era extraño hallarse en las mon-
tañas y e nlos bosques y aun en las 
erías, hombres con altas botas, arma-
dos de herramientas menudas, que es-
carhancjQ aquí y allá, cogían piedras, 
echábanlas en mochilas y se retiraban 
para aparecer más tarde acompañados 
de extrañas gentes. 
Más de una vez loe rapaces de Rie^o 
cuando iban á la cordillera para lle-
var, ver ó bajar algún ganado, hallá-
ronse con hombres de este jaez, á la 
espalda líos y trebejos. ¿Qué busca-
ban? Minas acaso ponqué llevaban mo-
chilas atestadás de tierra y pedrus-
cos. 
Algo de aventureros, un si es no es 
de tinte novelesco tenían tales hom-
bres sudando de braña en braña y de 
riega en riega. 
Y un día estos hombres entraron en 
Kiego y fuéronse reatos k ^"'Campera 
Colorada" como si conocieran de an-
tiguo todo aquello. Escarbaron en mu-
chas partes y pidieron por fin permiso 
á Fidel para entrar en la pomarada. 
Concediós»eIes de buen grado, entraron 
y escarbaron también, llenaron de aque 
lia tierra y de aquellos pedruscos al-
gunas mochilas, en tanto que algunos 
vecinos lo miraban con curiosidad y 
asombro. 
Largáron.^ y un mes no se supo de 
ellos. Pero a.l cabo de ese tiempo apa-
recieron seguidos de algunas peones de 
aspecto nada suave. Y tras obtener 
permiso de los dueñas del terreno, co-
menzaron á calicatear, abriendo peque-
ños hoyos cilindricos en diversos pun-
tos del castañar y de la pomarada de 
Fidel. Pagaban bien, no estropeaban 
las raices de los árboles y llenaban 
otra vez los pozos, i m sin tomar de cada 
uno cierta cantidaa de tierra roja co-
mo la sangre. 
Cundió por el pueblo la noticia con 
la rapidez de un incendio de pólvora. 
Todo el terreno aquél era mineíal de 
hierro, pero un mineral que no tenía 
pares en toda la costa del Cantábrico. 
Y la compañía comenzó á adquirir 
terrenos pagándolos al duplo y aun 
más de su valor. Un gran castañedo 
propiedad e una rica viuda de Vidiago 
que lo vendió sin regatear; un cierro. 
cerrado á cárcoba. del tío Severo que lo 
soltó de mala gana ¡ un helechal, sem-
brado de castaños jóvenes, de Mari-
Cuetos que también lo aflojó de mala 
gana, etc., etc. 
Y como si apropó&ito fuera hecho, la 
pomarada de. Ablano quedó cu medio de donde se refugiaron todas las avecillas 
la tierra adquirida, con sus* líneas de 
robustas" manzanos y sus muros cu-
biertos por una capa de musgo ligero. 
O no querían comprarla ó la dejaban 
para más tarde, como si les fuese dolo-
roso destruir el frutal que arrojaba la 
vida á borbotones. 
Pero es el caso que el centro produc-
tor de mineral estaba en la pomarada, 
en tierra, en piedra, en cascajo, en roca 
viva, cruzado algunos metros bajo tie-
rra por un rico filón de cobre. 
Fid^l miró y calló: observó todos los 
movimientos sin perder el más mínimo 
detalle y no dijo, esta boca es mía. Le 
acosaba un recelo; si la mina se explo-
taba en toda regla su pomarada corría 
el peligro de desaparecer.- ¡Cristo pa-
dre ! duro era el pensarlo. 'Si le quita-
ban aquel recuerdo de dos hijos que 
murieron; . . . en fin, á la mano de 
Dios. 
Comenzó el desmonte: castaños, ro-
bles, helécho, hierba y bardales, todo 
desapareció como barrido por una tor-
menta. A l desposeer al campo de su 
capa vegetal, quedó rojo, rojo como 
una enorme llaga sangrienta, en la fál-
da de l a cuesta amarilla que parecía 
contemplar con asombro aquel movi-
miento nunca visto. 
Y en medio de aquella mancha, como 
un pañuelo de verdor, como una ben-
dición alegre, la huerta, altiva, robusta, 
del contorno acobardadas ante aquel 
oleaje de desolación. 
Vinieron muchas gentes de fuera; 
empleáronle de la aldea cuantos en 
ello tuvieron complacencia y comenzó-
se á extraer mineral de pozos y gale-
rías. 
Para las entibaciones necesitábase 
mucha madera y las enormes masas de 
chopos de toda la parroquia comenza-
ron á desaparecer, entrando en peda-
zos por las fauces de aquel infierno. 
Los árboles altos, esbeltos que se mo-
vían con cimbreos de coloso, cayeron 
vencidos por el cortante tajo del hacha 
y de la sierra. 
Como centeno derribado por la gua-
daña, así cayó todo el pintoresco grupo 
que sombreaba el arroyuelo de Rivies-
ca cristalino. Y desde la carretera á 
la portilla de la cría, la campera de 
San Antolín quedó limpia cual si sobre 
ella pasara un huracán y los cerdos y 
gallinas pululaban sin sombra. Hasta 
el roble donde recostados ó sentados k 
la sombra, tocaban Emín y Quico en 
el día de San Pedro, cayó, fué dividi-
do en trozos y sobre un carro fué con-
ducido á la mina donde desapareció 
para pudrirse con las humedades. 
E l pueblo se movía con agitación ex-
t raña y febril. E l ro.o del mineral se 
descubría en todas partes; en los cami-
nos, en las casas, en los poyos, en la 
carretera, en los troncos de los ár-
boles. Parecía que una t r ibu de bár-
baros acababa de entrar en el pueblo, 
tiñéndolo todo con la sangre de las víc-
timas 
Raro era el vecino ó animal que no 
estuviera señalado. Y en las bancos de 
la escuela, en la iglesia, en el lugar 
donde se reunía el concejo; la mancha 
fcroja, roja como la bandera del tra-
bajo. 
Pero aquella bandera del trabajo 
traía á. la par la bandera del desaso-
siego. Aquellos hombres rojos que pu-
lulaban en cuadrillas por el pueblo, 
eran malos en su mayor parte. Bebían 
con exceso, proferían blasfemias horri-
bles y atrepellaban aldeanos pacíficos. 
La sangre corrió al filo de navajas ¡ en 
los primeros días murió en una reyerta 
y de un navajazo, un capataz foraste-
ro; la hija mayor de Perestrella se es-
capó milagrosamente de las manos de 
dos mineros, una noche que regresaba 
de la hi lo: un derrumba hirió grave-
mente «á tres vecinos honradas. Y el 
pueblo que antes era modelo de quie-
tud, honradez y paz. volvióse vicioso c 
intranquilo. 
Ninguna moza salía de noche temien-
do que t.rás un tronco, un muro ó un 
bardal, les saliera un demonio de los 
que bebían aguardiente por cuartillos 
y abusara de su honra. 
Empero á los jóvenes pegábaseles 
poco á poco aquel fango moral, sin que 
fuera dique á ta l contagio la precau-
ción de honrados padres. Casi todos 
los rapaces comenzaban á fumar, beber 
y jugar con alguna frecuencia. Levan-
táronse tabernas, vino la competencia 
ruin, efecto del egoísmo y el negocio 
dominó. Corr ía el dinero, corría en me-
dio de vicios y peligros. 
No faltaban partidarios y adversa-
rios del nuevo estado de cosas, y enta-
blábanse discusiones por el siguiente 
estilo: 
— E l progreso que aquí ha llegado, 
como el que llega á todas partes, como 
progreso á la postre, es bueno en sí, 
pero es malo en cuanto acarrea la po-
dredumbre social. Los vicios se propa-
gan allí donde se abren grandes traba-
jos, porque cierta clase de hombres al 
verse con dinero se ven atraídos por 
todo exceso. Aquí vivíamos como pa-
triarcas, teníamos lo que necesitábamos 
para la vida, desconocíamos los vicios 
exaje.rados .y éramos en paz y gracia 
de^Dios. Y ahora, ya veis, desorden, 
puñala'das, tabernas, desgracias y 
aguardiente. . Este movimiento es un 
paréntesis tumultuoso que no es nece-
sario á f o r t i o r i ; la explotación de esa 
inma dura rá diez, veinte, cincuenta 
años, pero t e r m i n a r á . . . y entonces se 
irá este trabajo; pero no se irán no, 
los vicios, que éstos se adhieren como 
i w u al alma de la sociedad. 
DIAltIO B £ L A MA k\f¿¿L^Mdieiáá de la tarde.—Septiembre 15 de 1908. 
independencia de Méjico 
^lañaua os el 98°. Aniversario de la 
pror-lamación de la independencia de 
Méjico y f-on tal motivo recibirá el E n -
cardado de Negocios de ese país á la co-
lonia mejicana de 2 ái3 y a los miem-
bros del Cuerpo Diplomático de 5 á 
6 de la tarde. 
Tenemos especial placer en amin" 
ciarlo así. y á la vez enviamos nuestra 
sincera felicitación al pueblo mejicano 
por los adelantos obtenidos en menos 
de un centenar de años de vida nacio-
nal, felictaciones que hacemos extensi-
vas muy particularmente al señor ge-
neral Díar, cuyo natalicio se celebra 
hov. * 
N E C R O L O G I A 
DON LEOPOLDO DE SOLA E I R A D I 
Es la muerte tributo ineludible que 
en todos se ha cumplido y que por ello 
debíamos no sentir la impresión que 
nos embarga al llegar con sus tristezas; 
mas es instintiva la contrariedad que 
imprime la desaparición, para siempre, 
en lo terreno, de un contemporáneo de 
los merecimientos que concurrían en 
don Leopoldo de Sola é I radi , cuya 
historia forense, social y política hicie-
ron lo digno de la estimación y respeto 
de que disfrutaba legítimamente en su 
país y fuera de él. 
. Conmovidos por tan sensible é irre-
parable pérdida no podemos limitar 
nuestro pésame á los familiares del 
ilustrado caballero que ha dejado de 
acompañarnos en este tránsi to, sino 
confundimos en la congoja que en es-
to instante padecen sus más cercanos 
El eadáyer del señor Sola é Iradi 
será cristianamente sepultado maña-
na, miércoles, á las ocho y media de la 
misma, saliendo ol cortejo dé la easa 
que habitaba el finado en Columbia, 
Calzada esquina á la Séptima Aveni-
da. 
También ha dejado de existir la 
apreciada señora doña Felicia de Soto-
longo y Pérez, miembro de distinguida 
famila de esta capital, y cuyo entie-
rro se fectuará esta tarde á las cuatro 
y m^dif:. 
Damos el más sentido pésame á to-
d o s los familiares, deseándoles eristia-
ná resignación en la desgracia que, los 
aflige. 
TEATRO ALBISU 1 
¿ T u i l i - n - J F " o r x s» 
Primera Tanda: 
LA CAHIME FLACA 
Seeunrla Tanda: 
¡HASTA LA V U E L T A ! 
Tercera Tanda: 
E L GUANTE A M A K I L L O 
POR I A S W Í í s " 
P A L A C I O 
Sobre elscciones 
H ' hana, Septiembre 15 de 1U08. 
To. ( garles E. Magoon. en v i r tud 
de las facult-ades de que m,e hallo in-
vestido couo (Jnb^rnador Provisio-
nal, por el presente 
Ordeno y decreto: 
ARTICULO I 
(1) — Adamas de remi'tir á las Jun-
ta'S Trovini'iales Electorales el infor-
me uu:- pre&crH>e el último párra.fo 
¡del ai*ticaío 73 de la Ley Electoral, 
t;ada - lunfa .Municips'l Electoral re-
mitirá sin demora uiiia copia autoriza-
da dé diicho informe al Suporvirsor de 
la Sécretapía dí' Estado y Jusli;Ma. 
(2) C u a í i d o se hubiere apelado do 
sus acuerdos designis-nd-o colegios élec-
topalea y asignando electores á estíos, 
la Junta Muijieipul remit i rá al Su-
pejrvisor de la Secretar ía de Estado 
y J u s ü c i a . tím pronto como reciba 
e! falljo de la provincial, una iN?k.tción 
cireimstanciada demostrativa de los 
i-aar.ibins consiguientes en la designa-
ción de colegios ó asignación de elec-
(8)—L'os. ca.m'bios que se efectúen 
la designación de colegios ó asig-
BSfción dr electores á éstos, de acuer-
do con el artiVulo 74 de Ja Ley Elee-
loral . se comunicarán sin demora al 
Supervisor de la Secretaría de Esta-
do y Jastíeia. 
AKTK T L C TI 
Las .¡tullas pKOvmeiáies, al fonnar 
la Holcta oficial, de laeuerdo con el 
artículo 11.") de la Ley Eleetoral. co-
locarán las caudidaturas fomph-tas 
en las priméraa columnas de la bole-
ta, coaneozándo por el lado ixquierdOj 
y ] s incompletas á la derecha de 
aquellas. El urden relativo de las can-
didaturas er cada grupo, de izquier-
da á derecha, se determinará por sor-
Al íTICULO I I I 
1 —( uuiplido lo dispuesto en el ar-
t í c u l o 116 de la Ley Electoral por las 
JTunn-'s pruvMudales electorales, acto 
RgUldo remitirán al Supervisor de la 
S <miaría de Estado y Justicia, por 
•̂o^ l̂ i. eertifioadas, ó. si friere más 
( on\ eniente, ¡ x t r un propio, dos copias 
. intnri /adas de la boleta formada por 
una de dichas juntas.^ 
—Si se le presentase á una jun-
ta provincial después de haber curapli-
mentado lo dispuesto en el párrafo an-
1"iior un certificado suplementario de 
propBesta para cubrir una vacante 
ocasionada por fallecimiento del can-
didato anteriormente postulado, tele-
grafiará dicha junta al Supervisor de 
la Secretaría de Estado y Justicia su 
resolución en cuanto á dicho certifica-
do confirmando el telegrama por me-
dio de certificación de acuerdo remi-
tiéndosele por correo. Los escritos de 
oposición que se presentaren con-tra 
estos csrtifioadjos suplementarios ^ ó 
contra los acuerdos de la junta se oi-
rán y determinarán definitivamente 
por dicho Supervisor. 
A ñ T I C T L O I V 
Las boletas oficiales, las de repuesto 
y las de muestra y las tiras engomadas 
para boletas oficiales, así como los d» -
tintos l'ibros y modelos á que se refiere 
el artículo 1*38 de la ley electoral se 
imprimirán y distribuirán bajo la di-
rección del Supervisor de la Secreta-
ría de Estado y Justicia. E l facsímile 
de las firmas á que se contrae el pe-
núltimo párrafo deLartículo 119 de la 
ley electoral, se susñtu i rá por el de la 
firma del Supervisor de la Secretaría 
de Estado y Justicia. Donde la ley 
electoral exija la impresión del sello 
oficial de la Jmrta Electoral encarga-
da del suministro de boletas oficiales, 
las de repuesto y las de muestra, se 
sust i tuirá el sello oficial de la Secre-
tar ía de Estado y Justicia. La carátula 
que dispone el artículo 125 de la ley 
electoral, así como la certificación dis-
puesta por el artículo 128 de la dicha 
ley. llevarán impreso el facsímile de la 
firma <fel Supervisor de la Secretaría 
de Estado y Justicia firmándola uno 
de los auxiliares de dicho Supervisor. 
ARTICULO V 
Este decreto comenzará á regir el 
día de su publicación en la "Gaceta 
Oficial de la República y se tendrá 
por aplicable solo á las próximas elec-
ciones generales de 1008. 
Charles E. Magoon. 
Gobernador Provisional. 
Invitación 
Las señoras Rosa Echarte de Cár-
denas. Enriqueta AV. de Gómez Me-
na. I far ía Luisa Saavedna de Pessino 
y Dolores Roldán de Domínguez es-
tuvieron esta mañana en Palacio con 
objeto de invitar al Gobernador Pro- | 
visional para la inauguración de la 
enfermería que se ha construido en 
el departamento de Maternidad de la ¡ 
Casa de Beneficencia y cuyo acto se ¡ 
efectuará mañana á las cuatro de la 
tarde. 
La citada enfermería llevará el nom- ! 
brr de "Charles E. Magoon" y el ac- j 
to será apadrinado por la señora. Rol-
dán de Domínguez y el Gobernador 
Provisional. 
Apertura del curso 
El Secretario General de la Univer-
sidad, doctor Juan Gómez de la Ma-
za, visitó esta mañana aJ Goberna- ¡ 
dor Provisional invitándolo para, la j 
apertura del curso académico que tep- i 
drá lugar el día 1 de Octubre á las j 
nueve de la mañana, en aquel estable-
cimiento docente. 
Mr. Magoon ofreció asistir á dicho 
acto. 
D E C R E T A R I A D E 
I N S T R U G G I O N P U B b I G A 
L a Junta de Superintendentes 
Ayer se reunió la Junta de Superin-
tendentes toinéndo los siguientes 
ácuerdos : 
Desigiuir ó los Superintendentes dd 
Pinar del Río y Santa Clara para que 
informen sobre dos maestras de K i n -
dergarten que fueron reprobadas en 
los exámenes de Septiembre del pa-
sado año. 
Saludar á las Juntas de Educación 
con motivo de la apertura del curso 
escolar. 
S E C R E T A R I A D E 
M A C I E r S D A 
Reintegro 
Los señores Upmann y Compañía 
han reintegrado á la Tesorería Gene-
ral la cantidad de $100.000 por cuen-
ta del depósito que recibieron del Es-
tado para auxilio de la agricultura. 
Fábrica clandestina 
En las afueras de Guantánamo ha 
sido sorprendida por los Inspectores 
del Impuesto, una fábrica clandestina 
de licores, ocupándose filtros y de-
más útiles, así como 2,500 litros de 
ron y aguardientes. 
La denuncia se ha formulado ante 
el Juez Correccional y el dueño d»1 la 
fábrica se nombra don Manuel Hel-
tran. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L . T L 1 R A 
Enfermedad en el ganado 
El doctor Luaces que ha sido comi-
sionado por la Secretaría de Agricui-
íura para estudiar la enfermedad que 
se ha presentado en el ganado vacu-
no y caballar de una finca del térnii-
so de J iguaní , ha pasaáo el telegra-
ma siguiente: 
"Baire 15 de Septiembre, 
á as ~ y 10 a. m. 
Secretario Agricultura 
Habana 
Salgo para la finca donde se dice 
que hay epizootia. 
Doctor Luaces."' 
S A N I D A D 
Fiebre amarilla 
En el hospital las Animas se en-
cuentra enfermo con fiebre amarilla 
el súbdito español Ramiro Sueiras y 
Meiss que tiene cinco meses de resi-
dencia en Cuba. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado Capataz de la 
defatura Local de Sanidad de los Pa-
lacios, (Pinar del RSo), don Tomás 
I Calderón. 
A S U N T O S U A R i O S 
Feliz viaje 
En el vapor francés '"La Champag-
ne" se embarcarán hoy los ingenieros 
don Rogelio Espinosa y don José M. 
Babé, quienes van á representar á Cu-
ba en el Congreso Internacional de 
Carreteras y Caminos que deberá efec-
tuarse en Par ís á principios del mes 
de Octubre próximo. 
Les deseamos un feliz viaje. 
Exámenes de grado 
El Director del acreditado Colegio 
' 'Santo T o m á s , " nuestro estimado 
amigo don Manuel Alvarez del Rosal, 
se ha servido invitarnos para el exa-
men de grado de los alumnos de di-
cho plantel señores César Tuero, José 
M . Valladares y Emilio Alemany, que 
han terminado sus estudios en Junio 
últ imo y desean obtener el t í tulo de 
"Tenedor de Libros ." 
Dicho acto tendrá lugar el s'ábado 
19 d"l corriente á las 7 y media p. m. 
Agradecemos la atención. 
PARTIÍ lOSJOLÍTICOr 
(Por telégrafo) 
Pinar del Río, Septiembre 15. 
á las 9-10 a, m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
E l mitin celebrado en Viñales resul-
tó brillantísimo; el pueblo entusias-
mado ovacionó á los oradores. 
E l doctor Rivero, Secretario del Co-
mité Conservador saludó á los propa-
gandistas, presentando á Menocal can-
düdato á la presidencia de la Repúbli-
ca. 
Hablaron el doctor Arias, Collantes, 
Rodríguez Morejón, Luis Valdés, hi-
jo de Viñales, que estuvo inspirado, 
Coronel Gálvez, Pardo Suáres, Rodrí-
guez Acosta, Coyula y Mandiüey. Hi-
zo el resumen Eduardo Dolz, el que es-
tuvo muy inspiradísimo, electrizando 
con su sujestiva palabra al numero-
sísimo pueblo allí congregado. 
Su discurso fué obra maestra de bri-
llantísimos periodos que levantan tem-
pestad de aplausos. Terminó haciendo 
invocación á la mujer cubana que du-
rante cincuenta años han sido mártires 
de la patria, pidiéndole su influencia 
como gran factor de la vida de los 
hombres para evitar que corra más 
sangre de hermanos en los campos de 
Cuba. Hizo solemne juramento en 
nombre del partido Conservador que 
si perdían las elecciones no se irían al 
campo ni llevarían el luto al hogar 
sacrosanto c-.e las familias cubanas ni 
perturbarían la paz de la República. 
Invitó á la mujer como ser influ-
yente á quft lograsen también arran-
car á loé liberales igual juramen.to, 
consiguiendo con ello ta página más 
brillante de la historia en bien de Cu-
ba. Mientras Dclz desarrollaba su 
elocuente é inspiradísima perora-cion. 
el puebl'o le estaba oyendo con religio 
sa atención. 
A l terminar rompió el pueblo en 
una ovación delirante que duró mu-
cho tiempo; fué bajado de la tribuna 
en medio de las aclamaciones de la 
muchedumbre. Más de doscientas da-
mas presenciaron ei aoto desde los 
balocnes y la parte baja del edificio 
de la Colonia española. 
Después el pueblo llevó cargado en 
triunfo á Blcnocol hasta el hctel. 
Acompañado más tarde per cariño 
sa é imponerte manifestación, hizo su 
salida d&k 'pueblo, cerrando de esa 
manera con broche ds oro el aoto rea-
lizado ayer en Viñalés. 
Koy medio día saldrán Menooa-l y 
sus acompañantes para Guane, donde 
se le espera can impaciencia. Dícese 
que será un acto imponente el recibi-
mien'.o. 
I/TSNDOZA 
m E M i s poh e l o í b l e 
PARTIDO CONSERVADOR 
NACIONAL 
Junta general extraordinaria 
Se convoca por este medio, á todos 
los afiliados para que el próximo miér-
coles 16 del Corriente, de 7 á 9 de la 
noche, concurran á la casa Estevez 
número 66. á fin de elegir el Delegado 
que ha de cubra1 la vacante existente, 
según se ha servido autorizar la 
Asamblea Mtmicipal. 
Terminado el eserntinio y procla-
mado el candidato que resulte elegido, 
se consti tuirá la Asamblea primaria 
de este Barrio en sesión extraordina-
ria para tratar de la admisión de afi-
liados, con vista de las numerosas soli-
citudes presentadas y de una moción 
relativa, á la emigración d(» extran-
jeros que han presentado varios corre-
ligionarios, así como de asuntos rela-
cionados con los trabajos electorales. 
La Presidencia ruega la más pun-
tual asistencia, para que los acuerdos 
i w i s t a n la seriedad de haber sido to-
mados por la mayoría absoluta de los 
ciudadanos que integran esta Asam-
blea Primaria. 
Habana, Septiembre 13 de 1908. 
Ventura AIÍTIMBAC. 
Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité del Cristo 
De orden del señor Presidente se ci-
ta á todos los afíliados para que concu-
rran á la sesión ordinaria que se cele-
brará es.'u boche, á las odio y media, 
en su lo al. Bernaza 36. por Teniente 
Rey. y recomiendo eficazmente la 
asistencia porque tendrán ingreso en 
ella los miembros de la Agrupación 
O'Farrilista que coroponían el Comité 
<!<• 'síe barrio. 
Habana, Septiembre 15 dfi t90B. 
Miyucl Ciór.u 
Secretario. 
Servicio de l a P r e n s a Asociada 
REDUCCION DE L A M A Y O R I A 
R E P U B L I C A N A 
Nueva York, Septiembre 15. — Se. 
gún costumbre hace muchos años, los 
republicanos ganaron* las elecciones 
efectuadas ayer para noanbrar al go-
bernador y demás funcionarios que 
constituyen el gobierno del Estado de 
Maine. 
A pesar de esa esperada victoria, 
los jefes del partido democrático no 
ocultan el intenso regocijo que les ha 
producido el hecho de haber sido re-
ducida la mayoría republicana á unos 
ocho mil votos. 
Hacía un cuarto de siglo que los 
candidatos republicanos no alcanza-
ban tan reducida mayoría en ese Es-
tado en años de elecciones presiden-
ciales ; todavía en el año 1904, en que 
fué electo Mr. Roosevelt, llegó á ser 
de 26,816. 
Semejante resultado parece un sín-
toma alarmante para los candidatos 
presidenciales republicanos. 
Mr, Bert Fernald fué el candidato 
triunfante para el cargo de goberna-
dor. 
CANDIDATOS 
PARA GOB ERiNADOR 
, DE N E W YORK 
Los adversarios de Mr. Hughes, 
que quieren impedir que la Conven-
ción republicana le vuelva á designar 
pai'a el cargo de gobernador de este 
Estado, que actualmente ocupa, están 
trabajando mucho para que Mr. Root, 
el Secretario de Estado, acepte su de-
signación, con objeto de ponerlo al 
írerte de aquel. 
E l presidente Roosevelt ha reitera-
do su deseo de que sea nombrado can-
didato Mr. Hughes, y, según se tiene 
entendido, favorece su candidatura, 
sobre tedas, porque entiende que se-
ría perjudicial para la campaña pre-
sidencial, darle al contrario un arma 
poderosa, al echar á un lado al hom-
bre que se ha significado per su cam-
paña activa y tenaz contra las apues-
tas en las carreras de caballos. 
Hoy debe la Convención decidir 
cuál será el candidato del partido. 
L A NOTA E X WASHINGTON 
Washington, Septiembre 15.—Ayer 
tarde se recibió en el departamento 
de Estado la nota franco-eespañola 
acerca del reconocimiento de Mulai 
Haffig. Los altos funcionarios del de-
partamento de Estado á quienes se 
interrogó sobre el contenido de di-
cha nota y se les pidió su opinión, se 
negaren á hacer declaración alguna. 
SALIDA DE T A F T 
Chicago, Septiembre 15. — Se ha 
anunciado en las oficinas centrales 
electorales del partido republicano, 
que Mr. Taft saldría ayer para una 
excursión de propaganda electoral 
que duraría diez día¿, en la que visi-
tará muchos lugares importantes de 
los Estados del Oeste, 
Eoy cumple Mr. Taft 51 años de 
edad. 
FALLECDÍ1ENTO , 
DE U N PROMINENTE 
PORTORRIQUEÑO 
San Juan de Puerto Rico, Septiem-
bre 15.-—Ayer falleció en « t a ciu-
dad el señor Francisco Mariano Qui-
ñones, que era uno de los hombres que 
mayor relieve habían adquirido en es-
ta isla. 
E l señor Quiñones había nacido en 
1830. 
NUEVO PARTIDO POLITICO i 
Ginebra, Septiembre 15. — Ayer 
quedó definitivamente organizado en 
esta ciudad un nuevo partido, los "Jó-
venes Egipcios," semejante al que tan 
buen éxito ha alcanzado en Turquía, 
y su primer acto ha consistido en di', 
rigir un despacho al ministerio de 
Asuntos Extranjeros de Inglaterra, 
protestando de que se prolongue por 
más tiempo la ocupación de Egipto y 
otro al Khedive, pidiéndole que se 
restablezca el disuelto Parlamento. 
OPINION DE L A 
PRENSA FRANCESA 
París, Septiembre 15.—Los periódi-
cos de hoy celebran incondicionalmen-
te la nota franco-española sobre el re-
conocimiento de Mulai Haffig y de-
declaran que no pueden menos que 
ser reconocidos en todas partes, la mo-
deración y el desinterés con que está 
redactada. 
EXPLOSION EX UNA .MINA 
Aix-la-Chapells, Alemania, Septiem-
bre lo,— Aconsecuencia de una explo-
sión de una caldera que se produjo es-
ta mañana en la mina " L a u r a , " que 
se halla cerca de Heerlen. en la fron-
tera de Holanda, perecieron cinco 
hombres y resultaron diez y seis heri-
dos. 
H O L A N D A CONCILIADORA 
L a Haya, Septiembre 15.—Las Cá-
maras holandesas han inaugurado hoy 
sus sesiones; en el discurso de la co-
rona que leyó el jefe del gabinete Ven 
Eeemskerk, se refiere someramente á 
la desavenencia con Venezuela, dicien-
do solamente que la ruptura de las 
relaciones se efectuó de una manera 
amistosa y que el gobierno está tratan-
do de arreglar la cuestión pacífica-
mente. 
REVISTA PASADA POR 
U N A L M I R A N T E INGLES 
AlUany, Australia Occidental, Sep-
tiembre 15.—El almirante Bedford, 
gobernador de esta colonia, ha pasa-
do hoy revista á 2,500 marinos y sol-
dados de infantería de marina de la es-
cuadra americana y los millares de es-
pectadores que presenciaron la revis-
ta se han mostrado fuertemente impre-
sionados por la bella aparencia y mar-
cialidad de este cuerpo de hombres 
escogidos, 
BUEÑA DISPOSICION 
DE A L E M A N I A 
Berlín. Septiembre 15.—El Secreta-
rio de Estado interino ha asegurado 
hoy al Embajador de Francia, míster 
0 ambón, que Alemania tomaría en 
consideración de la manera más amis-
tosa la nota franco-española y después 
hi^o una declaración idéntica al en-
cargado de la Embajada de España. 
CASTRO S E HUMANIZA 
Willemstad, Isla de Curaban Q 
tiembre 1 5 . - E n carta de C ^ ^ 
dice que el gobierno de Venezuela 1  
levantado la prohibición q u T t ^ g 
puesta al movimiento de p J a j e r ^ 
pero que continúa en vigor U ^rfw 
rente al tráfico entre aq'uella rep* 
blica y esta isla, á consecuencia de^a 
falta de un cónsul venezolano aquí 
Para legalizar los documentos de loí 
buques, 108 
LLEGADA DEL "SARATQOA" 
Nueva York, Septiembre 15 — E l va-
por "Saratoga," de la línea de WartL 
ha llegado hoy á este puerto, procS 
dente del de la Habana 
V E N T A DE V A L O R E S 
Nueva York, Septiembre 15.-~Ayer 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va^ 
lores de esta plaza, 606,200 bonos y ac 
ciores de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. » 
. La nota franco-española 
En el contenido de la nota sobre Ma-
rruecos, España y Francia piden *qn» 
se reconozca ol Acta do Algeciras y los 
derechas adquiridos, pidiendo también 
que se respete la persona de Abdelazis, 
caso de oaer en poder de su hormano, y 
que sé trate de reponer sus f uerzas con 
chocolate tipo francés de la eírtrella 
tan necesario á la salud de los sultanes 
que pierden el trono. 
Observatorio Meteorológico Nacional 
• Septiembre 14 de 1908. 
Sesrún H^grama recibido en la Sec-
r-:.';i Ontral de Telégrafos, ayer llovió 
e n Viñales. Cabañas. Jagüey Grande, 
Tunas de Zaza y Calabazar-, fuertes 
aiguaeefos en toda la provincia de Ca-
magüey y zona de Bayamo, Songo, Ti-
guabos, Guantánamo. Caibartén, Imias, 
La Sierra, Mayarí y Santiago. 
MARCAS Y PATENTES 
C U B A y P A I S E S E X T R A N J E R O S 
MEMORIAS Y PLANOS 
E E P E E S E K T A C M E 3 INDUSTRIALES 
R i c a r d o M o r é 
Ingeniero Industrial. 
S A N I G N A C I O 3 0 . 
T e l é f o n o 3310. Apartado 76. 
135:52 alt • 11-5 Sb 
El Lefio. Leos! 
' H A F A L L E C I D O 
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de la Habana, 
ruega á los Sres. Colegiados que se sirvan acompañar el cadáver 
mañana mié^oles, á las ocho y media de la mañana, desde la casa 
mortuoria en Buenavi:>ta, hasta el Cementerio de Colón. 
Habana, 15 de Septiembre de 1908. 
Claudio G. Mendoza—Manuel Francisco Lámar—Juan Francisco 0;Fa-
rrül—José i. . Pessino—Guillermo Chaple—Carlos M. Alzugaray—Angel C. Be-
tancourt—Luis Azcárate—Ramón Montalvo—Oscar Fonts— Evelio Rodríguez 
Lendián. * 14115 1-15 
E . P . D 
EL LODO. 
L e o p o l d o d e S o l a é I r a d i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las ocho y inedia del •miércoles 1 6 del 
corriente, los que suscriben, su viuda, hijos, hijo político, íauiükires y ami-
gós, suplican ií las personas de su amistad concurran ;í la casa mortuoria, 
Campamento de Columbia, Calzada esquina á Séptima Avenida, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio de Colon, favor «pie agradecerán eter-
namente. 
Habana, 1 5 de Septiemííre de 1908 . 
Isabel Bobadilla \ da. de Sola—Leopoldo, Francisvo. José. Sixto, Isabel y Julia 
de Sola y Bobadilla—Bené Cerndes—Mario LJobudilia—Ivaf.iel Sinchez Giquel—José 
A. Pessiuo—Jesús M . Barraqué—Guillermo Chaple—lotíé M. Moliua—Eogelio de Ar-
mas—Dr. Franeisco Cabrera Saavedra—Dr. Micisio Silverio. 
DIABIO D E L A MARINA—Edición dp la tarde.—Septiembre 15 de 1908. 
C O R B E C C I O M l l E S 
G o l p e s y m i m o s . 
*n manos metidas en los oo -
T v venía por la habitación, 
lio?. lD8/ u en un ángulo de la aleo-
de la tempesta( 
-a :-
la calma. 
hombre hasta ahí podía-
ió el paseante sin 
>vio & 
al\v hecho un bobc 
6 Considera!... 
.tina y no quier( 
-agregó el moreno. 
—¡Bahl—concluyeron los dos. dán-
dose con el codo. 
Hubo mía pausa. E l hombre se de-
cidió al f in . 
—¡Qué bonito! ¡Parece ment i ra . . . 
nostros en la Corte! ¡ Cna mujer acu-
sando á su marido!. . . 
Ella se enterneció: 
—Tu tuviste la cu lpa . . . 
—Parece ment i ra . . . ! 
—Oye, a n t i p á t i c o . . . 
—¡ Déjame ! 
Y I D A D E P O R T I V A 
Acontecimientos deportivos mundiales: Primer Congreso internacional de ía Carretera en París.— CJran sema 
na de invierno en los Alpss.—Un premio de veinte y cinco mil pesos.—Una sportwomen en aeroplano.— 
Los Estados Unidos y el Baldwin.—Nuevo dirigible sui^o—Dos oficiales españoles atravesando los Pi 
neos.—Record ciclista. —Cazadores.—Base Ball. 
Xo tengo qm isiderar nada, en 
*a honrada, me debes respeto y 





—Esta wen. ^ h ' t r ihlf i Xo señora: esta mal. norriHie-
^ n t V mal, i lo oye usted? 
—Bueno. 
_-;Xo me replique! 
^.7 Dios míol r 
pesa haboi te unido a mi 7 
[Compadre, siempre te estás que-
Me quejo porque no te conduces 
ômo ê  debido con el hombre que te 
Uevó á los altares sin reparar en el 
tbismo que D « separa. 
—/ Qué abismo I 
—Mujer, no qui t;áa (}u6 te lo repi-
ta- . , , A- ' , ' 
—¡Sí. repítelo. \ amos a M r . | qu( 
abismo es ese ? 
—Tu no eres blanca.. . 
— ¡ Y a mucha luvu-a 1 
—A tí te ha cogido la noche. 
P(>ro no soy betún mate como 
X mí me sorprendió el crepúsculo 
—¡Süle: 
—Y. sin embargo, no tuve á menos 
elegirte por esposa. 
—Pues, mira; estns á tiempo de lar-
garte. 
—¡Qué dices! 
Que eres muy pardo y muy pre-
eiinmlo y me estás dundo la lata. 
El se paró de pronto. 
¡Piepite eso. mujer, si tienes válor! 
Anda, ¿á que no lo repites? 
Ella permaneció n;uda. 
—¡Habla, mala esposa; habla si tie-
nes coraje" 
— ¡ S a b e LMos lo <j 
a h í . . . 
—¡Parece inentira. . . ! Tú eres 
que no me quieres ni un poquito. 
—¡ Embustero! 
—¡ Sí, anda.. . ya te conozco!.... 
Acúsame ahora delante del juez! 
—[No te íáeómqdeé! ¿Me perdonas? 
—¡ Si no me quieres!... 
—¡Que no le quiero, d i c e . . . ! ¡Con 
toda mi alma! 
—Sí . . . ya. . . 
— Y eso que no te lo mereces; me 
hiéistes mus hd daño. Mira como tengo 
ojo toda vis ! 
E l Gobierno francés ha autorizado 
á la Comisión de organización del pri-
mer Congreso Internacional de la ca-
rretera para obsequiar á los adheridos 
con una representación de gala ep la 
Comedia Francesa el miércoles 14 de 
Octubre por la noche. 
El señor Bal l i f presidente del Tou-
riny-Cluh de Francia, encargado de 
esta delicada parte del programa, ha 
encontrado cerca del Adminstrador ge-
neral del Teatro francés la acogida más 
corcha 1 y maf umpática. 
—¿Quieres q 
—¡ Quita ! 
—Verás ; te V( 
;ii ;']>a el doloi 
—No qúiero. 
— j Sí. boba!! 
—Que.. , no. 
hesito y se 
juieres 
quiero. . . 
Lo (lijo tan débilmente, acercando la 
I cara á su esposo, que éste por poco si 
j la deja á obscuras á fuerza de besos, 
a- Y én este delicioso idilio estaban. 
i cuando fueron sorprendidos por el al-
lí, guacil. que entraba á llamarlos: 
| —¡Sinvergüenzas! ¿Haciéndose mi-
mos en plena Corte . . .? ¡Ahora mis-
; mó se lo voy á decir al Juez, 
i La morenita y el mulato trataron de 
convencer al celoso funcionario. 
¡infelices, ellos no s.-ibífin lo difícil 
' que es ablandar á mis compañeros! 
No hubo modo: el alguacil se lo so-
pló enterito al juez. 
¡ Si ustedes hubiesen visto á los po-
bres tórtolos aeercarse á la ba r r a . . . ! 
Xo diré que se pusieran colorados, 
porque su color se lo iíbpedía; pero no 
dat?an pie con bola. 
El doctor Sánchez, que no se r í e n i 
haciéndole cosquillas, tuvo que toser 
dos ó tres veces para no perder la gra-
vedad : 
anillándose en 
")sa !—alegó el 
—¡ Pues, hablo! ¿ Qué hubo.. . ? Pue-
des retirarte cuando mejor te plazca ; 
así como así, no han de faltarme pre-
tendientes. 
El se mordió los labios, golpeó el sue-
lo con los piés, contrajo los puños y co-
mo una pantera parda se arrojó sobre 
su cara mitad. 
—¡Abusador! ¡Salvaje! ¡Ay, que 
me desbarata este paquidermo!—grito 
la niorenita. 
—¡Repite esas palabras, mala mu-
jer! 
Se armó un escándalo espantoso: se 
enteraron los vecinos, intervino la po-
licía y . . . ¡Prescinto que te tienes! 
_ • 
Amaneció el siguiente día. 
Eran las ocho de la mañana. 
La morenita y el mulato se dirigie-
ron juntos á la Corte. 
Por el camino fueron sin hablarse, 
muy serios: él fumando: ella, mirán-
dole de reojo. 
Al llegar á la sala de justicia, un al-
guacil, compañero mío, les condujo 
al cuarto de espera y el matrimonio se 
sentó en un banco á aguardar su tur-
no. 
Pasó como media hora. El marido, 
disimuladamente, echaba de vez en 
cuando miraditas á su mujer; ésta, por j 
su parte, hacía lo propio, hasta que. en | 
uno de estos juegos de amor, las mira- j 
das se encontraron y estalló la 
una r^a encantadora, que los dos tra- I más procura ser económico, 
taron en balde de contener. I . Yo me sonreí y encendí un cigarro. 
—¡Tonto!—dijo la morenita. i U N ALLGUACIL. 
—/, De manera q 
la sala. . . ? 
—¡ Señor; es mi 
mulatico. 
—¿Y por qué viene usted acusado? 
—Por nada. . . Porque jugando, ¿sa-
be usted?... j ugando . . . . pues le di 
sin querer en un ojo. 
—Sí, señor, fué jugando—afirmó la 
morenita. 
—¿ Y á qué jugaban ustedes? 
— A las batallas: Yo era el Cid y 
mi señora, Juana de Arco. 
—Vaya, pues le cuesta á usted, señor 
don Rodrigo Díaz de Vivar, diez pesos 
de multa. 
—Considere usted. . . 
—Aún no he terminado. Eso por lo 
que se refiere1 á las lesiones; Por los 
arrullos en plena sala de testigos.. . 
—Xo había testigos. . . 
—Por sus arrullos en plena sala de 
testigos, tres coros por barba. ¡ Y se 
acabé el asunto! 
Cuando el matrimonio, después de 
haber pagado, emprendía el regreso 
Prado adelante, oí como la radrenita 
le decía al mulatico: 
— j Tu ves como están más baratas 
- las caricias que los golpes? De hoy 
VARIEDADES 
U S T I E R R A S D E UN 
GRAN DUQUE 
El Gran Duque Nicolás Xicolaye-
^itz. comandaiate en jefe del distrito 
militar de San Pe'tcrsburgo, acaba de 
deshacerse de las propiedades que po-
seía en Bonsotff. 
Dichas propiedades i?, ib arcan una ex-
tensión de 160,000 hectáreas, y sos-
tienen una población de 25 mil halbi-
tamtes. 
_ Esto miíimo ha retardado algún 
tiempo la venta por falla de compra-
dores, pues el gran duque no ha que-
rido entenderse con sociedades. 
AE fin, un financiero alemán, que se 
propone explotar dichas propiedades 
en gran escala, se ha quedado con 
ellas por la cantidad de 17 millones 
d-e rublos. 
El fin 
ancieTO bia hecho un gran ne-
gocio, pues las tierras del gran duque 
va!en muchísimo más . Y vaüdrán el 
doble cuando á su explotación se apli-
quen los procedimientos modernos. 
LOS BAÑOS E N TIEMPOS 
D E L U I S X I V 
Desde la destrucción del imperio 
fonrano, el uso del baño perdió gran 
importancia, que sólo volvió á adqui-
jpr en España durante la dominación 
¿rabe. 
Expulsados éstos de nuestro país, 
Pnede decirse que desapareció en Eu-
0̂pa el uso del baño y que uo volvió 
a emplearse hasta siglos después, ca-
B1 muy cerca de nuestro tiempo. 
Porque si bien es cierto que en su 
Calidad no desaparecieron nunca, 
también es exacto que no encontraron 
811 uso en la generalidad, como anli-
Se ha discutido mucho hasta qué 
punto en el siglo X V I I se empleaba 
el agua para uso externo. 
Entro las curiosidades de Versalles, 
admiraban nuestros abuelos en la 
planta baja del palacio una magnífica 
sala de baño, cuyo centro ocupaba una 
preciosa taza de jaspe que medía vein-
te piés de diámetro por lo menos, en 
la cual—dicen los contemporáneos— 
pudieran bañarse á la vez hasta veinte 
personas. 
Es creíble que no se bañaran mu-
cho, puesto que durante el régimen si-
guiente fué carrada la sala de baños, 
y se llevó la taza á una propiedad 
particular, donde hoy todavía sirve de 
concha de surtidor. 
Por otra parte, concemos minnuto 
por minuto el empleo del tiempo de 
Luis X I V ; poco era el que concedía 
á su propio aseo, el cual principal-
mente consistía en abluciones con es-
pír i tu de vino. 
Había también piscinas, donde las 
mujeres, á las cuales no se permite 
bañarse en el río, podían zambullirse 
en agua fría. Pero, en suma, estos pla-
ceres no eran muy apreciados. 
En el "paralelo entre los antiguos 
y los modernos." el campeón de la an-
t igüedad ensalzaba las termas roma-
nas, admirándose de que no se supiera 
ya construirlas parecidas. A lo cual 
Carlos Perrault. defensor de los mo-
dernos, uno de los hombres más finos 
de su época, respondía con altivez: 
" S ó l o de nosotros depende hacer ba-
ños asimismo grandes; pero la limpie-
za de nuestra ropa blanca y la abun-
dancia que dé ésta tenemos, lo cual 
nos dispensa de la servidumbre inso-
portable de bañarnos á cada instan-
te, valen mucho más que todos los 
baños del mundo." 
(_on el t in de propagar en r rancia 
las modas nuevas de locomoción (ski, 
luge, trineos) el Tourning Club organi-
za para el mes de Enero 1909 una Gran 
semana de invierno. 
Grenoble y Chamonix con Albertvi-
lle eoino puntos de transición han si-
do escogidos para esta manifestación 
deportiva. 
Se organizarán excursiones en trineos 
\ por las carreteras del Delfinado y de la 
Sahoya y así mismo varios concursos 
¡ de sport* de invierno. 
Las municipalidades, las sociedades 
i locales, ofrecerán recepciones á la ca-
ravana del Touring Club y los batallo-
nes alpinos realzarán con su presencia, 
el interés de los concursos, cuyo espec-
táculo encantará á todos los que ha-
j gan con el Touring Club de Francia 
| el viaje á los Alpes en Enero. 
Según el Times de Londres, el go-
' bienio ruso ha ofrecido un premio de 
! veinte y cinco mi l posos para la cele-
ión de un concurso de máquinas 
voladoras que deberá verificarse en 
San Petersburgo, entre el primero de 
Julio y el 15 de Agosto de 1909. 
Dicen de Turín. que una sportswo-
tnen de la aristocracia piamontesa, en-
tusiasmada por las experiencias de De-
lagrange ha hecho construir sobre esos 
planos un aeroplano que piensa ensa-
yar ella misma durante los últimos 
días del corriente mes. 
E l general Alien, actuando en nom-
bre del Ministro de la Guerra de los 
Estados Unidos, ha aceptado el dirigi-
ble Baldwin que antes sufrió las ocho 
pruebas que le habían sido impuestas. 
E l Baldwin será el primer dirigible 
con que contará el ejército americano. 
De su manejo se encargarán varios 
oficiales que pronto empezarán su ins-
trucción como pilotos y mecánicos. 
Se está construyendo en Vernier 
(Suiza) por los planes del ingeniero 
Lowenthal, un dirigible, que llevará 
por nombre Le Geneve y que se ase-
mejará mucho al tipo Patrie. 
Le Geneve cuya construcción se lle-
va á cabo mediante una suscripción na-
cional actualmente abierta, medirá 
3,500 metros cúbicos y será accionado 
por un motor de 125 caballos. 
Su ingeniero constructor espera que 
Le Geneve pueda llegar á realizar 60 
kilómetros á la hora y permanecer en 
el aire 72 horas. 
Dos oficiales del ejército español, el 
capitán Gordejuela y el teniente Fer-
nández Melero, pertenecientes al regi-
miento de ingenieros estacionados en 
Zaragoza han atravesado los Pirineos 
en globo. Salieron de Zaragoza por la 
mañana y tomaron tierra en Pan á las 
doce del día. 
E l viaje lo realizaron á bordo del 
globo Júpi te r . 
E l ciclista inglés Wills, ha cubierto 
en una hora, detrás de potentes moto-
cicletas la distancia de 99 kilómetros 
57 metros. E l precedente record esta-
ba en poder del francés Guinard desde 
1906 con 95 kilómetros 26 metros. 
MANUEL L . DE LINARES. 
Cazadores. 
E n mi crónica anterior, al anunciar 
la tirada de la Copa Oficial de Cazado-
res, dije que se efectuaría el día ¡13!, 
y lo dije sin añadirle que era un mal 
día, por lo de VL y el ser funesta ó ca-
balística ó lo que ustedes quieran, esa 
dichosa cifra echó á perder la tirada, 
y tanto la edhó á perder que no se lle-
gó á efectuar por reinar mucho 
viento. . . con su poquito de exagera-
ción. 
•A pesar de no haber querido los Tar-
tarines tirar ayer la Copa, por ser 13. 
me complazco en decirlo, tiraron como 
nunca, en su totalidad, pues casi todos 
lo hicieron muy bien, como ya quisie-
ran hacerlo el próximo domingo 20, 
que es el señalado para disputarla. 
Grande Rossi cedió el par de pisto-
las que por clasificación le correspon-
dió en la repartición de premios, y la 
disputaron ayer, á pesar del viento, los 
chicos que no quisieron tirar la Copa 
oficial, á 20 platillos y á la (con per-
miso de Pepe) inglesa, ó como diría 
l ' lmo. con la escopeta baja y sin apun-
tar; resultando victorioso Baltasar, el 
Barquín sustituto de Merelo, por ha-
ber llegado' á romper 18. 
Merelo, que es un madrugador y ex-
secretario, llegó á la del alba, cuando 
los relojes marcaban las diez a. m., y á 
su llegada se reunió en junta la sa-
liente Directiva, todavía en funciones, 
c hizo entrega del mando, soltando el 
mochuelo á los Tartarines electos en 
la junta anterior, cuyos nombres son 
ya conocidos, por haberlos publicado 
en su oportunidad. 
La supresión de la tirada chasqueó á 
las señoras y señoritas para ver quién 
fuese el guapo que resultase campeón 
del 08. Entre las que presenciaron la 
í:r.";¡n fie jMÍjaro vivo recuerdo, y per-
dónenme las olvidadas, á las señoras 
de Coronado. Xovoa, Macía.s y Torres, 
y á las s.'ñoritn-; Rpsa Coronado, p a t u -
ca Moré y una joven de b'luda cabe-
llara y ojos claros, sereno-;, de dulce 
mirar, que se apellida Jnstiz. y es so-
brina de don Miguel, por parto de 
Curbelo. 
En el párrafo anterior hablo de pá-
jaro vivo y es justo que agregue que 
se tiró á estilo comedero y que batió á 
todos por su buena puntería ó por que 
tuvo la suerte de que le fuesen más pi-
chones, mi amigo Andrés Costa, el de 
la obsesión por el verde, pues llegó á 
cobrar 34 palomas de las 80 que se sol-
taron, y como merece se le felicite, lo 
hago p:mtr.-o. 
La Copa Oficial se disputará, como 
he dieho ya. el domingo 20, á 100 plati-
lles. Las medallas-dijes traídas por 
Pepe ülmo, como premios de esa tira-
da, son muy sencillas y elegantes, y he 
dicho medallas-.dijes porque las he 
visto en sus estuches, pendientas de an-
cha cinta de moaré negro que termina 
en la parte opuesta por un mosquetón: 
total una leopoldina, y lo que pende en 
las leopoldinas, en el lado opuesto al 
reloj, es un dije. 
Véase ahora el handicap para la t i -
rada de la Copa. 
Tirarán á disz y ocho yardas: Coro-
nado. Grande Rossi. Grande Armas, 
(Jlmo y M a cías; á diez y swte: Bar-
quín, Beyes, Zacearini. Cosía. Aballí y 
Scott; á diez y seis: Alzugaray, Goros-
tiza, O. Fonts. Barrena, Vázquez 
Abren, Renté de Vales y C. Fonts; y 
a quince, todos los demás Tartarines 
uo clasificados en los grupas anterio-
res. 
Ahora algunos datos tomados del 
cuadro que resume las cuentas del año 
tartarinesco de 07 á-08, sin contar las 
tiradas del mes actual: 
Platillos lanzados en el año, 41,692. 
Cartuchos vendidos por la Sociedad, 
27,450. 
Efectivo en caja, $320-76. 
D. Tomás Coronado, para celebrar 
de manera digna el haberse ganado la 
Copa Ulmo, repartió entre los concu-
rrentes gal'letieas y vinos. 
Y Mario, sin siquiera fijarse en si el 
venado que se le puso á tiro llevaba en-
tre los cuernos la cru^ de San Huber-
t o . . . disparó, y héteme á Tartar ín con 
una pieza cobrada, pieza que por cier-
to no resultó una gorra, ni siquiera un 
gorrión, sino un soberbio comúpeto de 
los pertenecientes á caza mayor; por 
esta proeza cinegética propongo se le 
dé en lo adelante al simpático cronista 
de E l 'Mxmdc el t í tulo de insigne ve-
nador. 
A. Pz. CLLO. 
Septbre. 14—08. 
B A S E B A L L . 
E l juego de ayer. 
En el desafío efectuado ayer entre 
las novenas '"Azul" y Carmelita,'* 
resultó triunfante la primera, según 
puede verse por el siguiente score: 
A Z U L 
T, C H, B. A. L 
E . Prats. Ib 8 l 0 9 0 0 
Agüero, r f . p 4 1 1 3 0 0 
Paiotnlno rf 5 2 1 1 0 0 
G. González, c S 0 1 3 2 0 
Cabaftap, 2b 4 1 3 6 1 0 
E . Gonrilez, If 3 0 1 1 0 0 
P . Chacón ss 4 0 0 1 4 0 
O. González. 3 b . . . . . . 2 0 0 1 3 2 
Lozano, p. rf 8 0 0 0 1 0 
Totales. . 81 5 7 24 11 3 
C A R M E L I T A 
0. C. H. B, A, K. 
C. Morán. rf 3 1 1 
P . Morán If 4 1 1 
R . García, c 4 0 0 
Villa, p. 2b 3 0 2 
Acosta, 3b 4 0 1 
Martínez cf 4 1 1 
A. Morán. I b . 
Rovlra. ss. 
1 0 
1 0 0 
Marlotica p 3 0 
Sáez. 2b. ss 2 0 
Totales. 800 4 7 24 11 t 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Azul: . . 
Carmelita: 
0 0 3 2 0 0 0 0 — B 
2 0 0 1 0 0 0 1 — 4 
R E S U M E N 
Sacrtflce hits: Azul 2: por Agílero y B. 
González. 
Carmelita: 1: por R. García 
Stmck out: por Vi l la 4; por Marlotica 3; 
por Lozano 2. 
Base por bolas: por VIUP 4: por Lozano 
Umpire: R. González y B. Moya. 
Tiempo: 2 horas. 
Score: A . Conejo. 
E n Holguín. 
El martes, día de la Caridad, ju -
garon >os eternos rivales. 
Bl resultado del " m a t c h " fué el si-
guiente : 
Punzó . . . 5 0 0 0 0 2 0 0 0-7 
Azul . . . . 0 0 0 0 1 2 1 0 0-4 
El próximo domingo 20 comenzará 
el campeonato de 1908. 
En él tomarán parte los clubs 
" P u n z ó " y " A z u l . " 
Los pitchers del primero serán Ju-
lián Pérez " F a l l a n c a y José Parra. 
Los del segundo. General Sagua. 
Jaques, Ambrosio Serrano y Vanuel 
Rodríguez. 
Quiveiro será el "catcher de los ro-
jos. 
Y Gonzalo Sánchez de los azules. 
Los Campeonatos americanoa. 
He aquí el estado de loa juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nwrkxnal y 
Americana, basta el dia de ayer: 
L I G A NACIONAL 
Clubs G. P. 
New York 82 46 
Chicago 83 51 
Pittsburg 82 51 
Filadelfia . . . . . . . 71 57 
iCincinnatti 63 70 
Boston 56 77 
Brooklyn 44 86 
iSaint Louis 44 86 
Juegos para hoy. 
Chicago en Boston. 
•St, Louis en New York. 
•Cincinnatti en Brooklyn. 
Pittsburg en Filadelfia. 
L I G A AMERICANA 
Clubs G. P. 
Detroit 75 56 
Oiicago 75 59 
Cleveland 75 60 
Saint Loui'h 73 59 
Filadelfia 64 67 
Boston 65 68 
Washington 58 71 
New York 43 88 
Juegos para hoy: 
Detroit en Saint Louis. 
Cleveland en Chicago. 
Filadelfia en Watíhington. 
Xew York en Boston. 
Ramón S. de Menaoza 
Mercado moneiario 








tra oro español....... 
Oro americano con-
tra piara española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades. . 
E l p«w> americano 
E D plata Española. 
pbre. 15 de 1903 
LS 11 dfr la «anana . 
96 á 9S 
4 % á 6 V 
109% á 109% P 
16 á 17 P. 
á 5.65 en plata 
á 5.6() en plata 
á 4.52 en piara 
á 4.53 en plata 
1.16 á 1.17 V. 
Mercados de la Isla 
(Revista publicada por el Diario, 
de Cienfuegtos.) 
Cienfuegos. Septiembre 12 de 1908 
Aspecto del Mercado.— Sigue el 
d«ficenso de los precios lentamente y 
con lijeras interrupciones. Orno no 
hay ya existencias en primeras ma-
nns. las operaciones han terminado. 
Ahora no se habla más que de la pró-
xima zafra. 
Conviene tener en cuenta las incli-
naciones naturales del hombre y so-
bre todo del labrador, para poder 
juzgar sus entusia^smos y decaimieu-
t.os ante la marcha de las cosechas. 
iComo que depende del cielo, sus es-
peranzas de éxito aumentan ó dismi-
nuyen á medida que ese cielo, 6 me-
jor dicho, esa atmósfera se le muestra 
más ó menos propicia. Este año, mer-
ced á la abundante y oportuna l lu -
via que le ha favorecido, (en el Cen-
tral " 'Manueli ta" se han recogido 
ya 40 pulgadas.) la caña está muy 
desarrollada, y no falta quien augure 
una zafra colosal, augurio fundado 
en que los labradores, encantados al 
ver la caña tan frondosa, no se reser-
van en decir que sus campos produ-
cirán 30 por ciento más de caña que 
en el año último. 
Esto que evidentemente es exage-
rado, pero que es muy humano, está 
bastante lejos de la realidad, puesto 
que aun faltan tres meses largos pa-
ra dar principio á la zafra, en cuyos 
tres niieses, la marcha de la atmósfera 
nos dirU ai podemos contar con al-
gún aumento. No cabe duda que los 
campos están frondosos y que es pro 
bable una buena zafra, pero depen-
demos exclusivamente de los capri-
chos de la veleidable atmósfera, en la 
cual conviene no fiarse demasiado. 
Si el uso de la hipérbole, en bien 
6 en mal, no fuese tan común entre 
los laibriegos no nos expondríamos á 
•los peligros de las alzas y bajas en 
los precios del azúcar, las cuales en 
•gran parte, son debidas á los cóm-
putos exagerados de los que se ocu-
pan en compilar datos, para darnos 
luego estadísticas muy incompletas. 
Los corresponsales se inclinan siem-
pre á la exageración, y más cuando 
esta dá crédito á la comarca, anun-
ciando grandes cosechas, sin advertir 
que, por otra parte, produce la han 
del artículo, con la agravante que lue-
go suele resultar una cosecha media-
na vendida á bajo precio. 
No estaría, pues de más. cierta 
parquedad, por parte de los periódi-
cos, al insertar las noticias demasia-
do favorables comunicadas de buena 
fe por los entusiastas agricultores, 
noticias que luego se extienden en 
todos los países, ocasionando los da-
ños que más arrjba hemos señalado. 
V E N T A S : Durante la semana se han efecl 
do las sigruientes: 
A L COSTADO 
8450 sacos Caraoae. 93o & 4,20 
130 Id . Id . «3o & S^ó. 
NOTA del movimiento de arAcares dura-
te la semana, facilitada por el N ^ * 
í-io Comercial D. Rufino Collado. 
IDOS. G. M. 
Av«kst0 81 
Existencia anterior ea esta 
fecha 57.021 7,S01 
Scptlembr 11 
Entrados durante la semana 1 831 
Total existentes. . 67,021 9.632 
Total recibido hasta hoy s¡. 1.032,579 76,798 
Id. exportado. w . Í75,558 88,99; 
I d . existente 67 021 9,632 
Mieles: 
Almacenes de Truffln y comp. 
Galones. 
Recibidos hasta la fecha 7.800.000 
Remitidos á 1» Habana Matanzas 
y exportados. . , . ' 7.700.000 
Existencia actual. . 100,000 
C*tluei»B«B de la plaaat 
A Z U C A R E S 
Centrifugados 96o de 4% k 4% rl?. ® 
Asflcares de miel 89o de 314 6 3% id. 
Asruardiente caña de 522 & $28 pipa. 
Cera amaril la de $28 & Í29 quintal. 
Miel de abeja, de 35 4 40 cts. salda. 
CAMBIOS 
Sobre Londres 60 d¡v de 20*4 & 20%. 
Id. N . York 3 d.lv de 10 4 10»4 
Id. de Madrid 8 d|v de 3 á 4. 
Id. Par í s 8 d|v de 6% A 7. 
Id. Habana 8 djv. á. 
Plata española contra oro de 93 k 93 Va 
Movimiento marítimo 
E l Olivette 
En Ta mañana de boy entró en puer-
to el vapor correo americano ' ' O l i -
vet te" procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, conduciendo carga general, 
correspondencia y 48 pasajeros. 
Este buque ha importado de Tam-
pa, consignado al señor W. W. Ho-
lland, dos caballos. 
Para l-os puertos de su procedencia, 
sa ldrá esta tarde el meñeionado bu-
que. 
En el " O l i v e t t e " llegaron hoy pro-
cedente de los Estados Unidos, Mr . 
Havvyer y Mr. E. E. Oliver. 
L a Ohampagne 
Procedente de Veracruz fondeó eu 
balhía en la tarde de ayer el vapor 
francés " L a Champagne," con carga 
y pasajeros y sa ldrá h o y con destino 
á Saint Xazaire y escalas. 
E l Alice 
Con cargamento de abono entró en 
puerto hoy el vapor inglés " A l i c e , " 
procedente de Jacksonville. 
E l Persia 
Hoy entró en puerto el bergant ín 
inglés "Persia," procedente de Pas-
cagoula, trayendo cargamento da 
madera. 
E l Mérida 
Este vapor americano saldrá boy 
para Veracruz, conduciendo carga y 
pasajeros. 
E l Exceóísior 
Con c a r g a y p a s a j e r o s sa le hoy pa-
ra New Orleaus el v a p o r a m e r i c a n D 
4' Excelsior.' ' 
Lonja del Comiroio 
de ia Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY: 
A l m a c é n : 
125 cajas sidra E l Gaitero medias $5.00 
caja . 
100 id. Id. id. enteras. $4.75 Id . 
40|4 vino navarro L a Universal, $17.00 
uno. 
35|4 id. tinto Id. id . $16.00 Id: 
80 cajas velas E l Gallo, $11.00 los 414 
50 pipas vino Torregrosa $65.00 una. 
40¡2 id. id. id . $66.00 as 2|2 
40 cajas Id. Adroit Imbert $10.60 Id. 
50 id. a lmidón Remy, $9.00 id. 
80 Id. ron Negrita, $12.50 id. 
70 Id. chocolate M . López A. $30.00 qtl . 
Vapores de tra ve su 
RBJ E S P E R A I t 
Septiembre. 
" 16—Havana. New York. 
" 16—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
" 16—K. Cecille, Tamplco y Veracruz. 
" 17—Dora, Hamburgo y Amberes. 
* 19—Alfonso X I I I ^ Veracruz y escalas 
19— Conde "VVifredo, New Orleans. 
* 20—Allemannia, Hamburgo y escalas 
*• 21—Morro Castle New York. 
m 21—Monterey, Veracruz y Progreso. 
Septiembre. 
" 17—Manuel Calvo, Veracruz. 
', 18—K. Cecilia^. Coruña y escalas. 
" 19—Havana, New York. 
" 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
" 20—Conde Wifredo, Canarias 
20— Allemannia^ Veracruz y Tampico 
" 21—Moro Castle, Progreso y Veracruz 
Puerto de la Habana 
D E T B A V ^ B I A 
EUTHADAB 
Día 14: 
De Veracruz en 2 días rnpor francés L a 
Champagne capitán Ducan tonelada 
6724 con carga y 106 pasajeros á E Gaye 
Día 15: 
De Tampa y escals en 8 horas vanor amerf 
cano Olivette capi tén T u r n e r P ? o n e S ; 
& 2 I 48 P ^ J ^ o s á G. L a w -ton (,n^d.,' v comp 
De Jacksonwilie en 2' y medio días vapor 
i n g l é s Alice capitán Reime tonealdas 
795 con abono á C . Revna. 
De Pascagoula en 7 días bergant ín in^ l í^ 
Persia capitán Davis toneladas 596 con 
madera á la orden. , ' j 
S A L I D A S 
Da 14: 
Para Penfuegos vapor español Pío TX 
Día 15: 
Para Tampico vapor a lemán Bavaria 
Para New York vapor americano México 
P a r a „ y ! í a c r u r y escalas vapor americano Mérida 
P » » C*yo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para St. Nazaire y escalas vapor francés I a 
Champagne. 




Para (Menfuegos vapor cspaflol p¡o I X p^r 
Marcos bno.s. y comp. 
De tráns i to 
.^ir.^ Tampico vapor a lemán Bavai ia por 
H . y Rasch. y 
ISO t r á n s i t o . 
DIARIO DE L A JttAB-HíA —Edición la tW¿f.~¿S9pÜúikhH¡) 15 de 1008. 
H a b a n e r a s 
En el gran teati 
o. la apreciable y a.xaiítúsima 
I general s^ño'* Joáe Aíignei 
ñora América Arias. 
ta nueva qué selrá 
w r todas ]*< saús-
T E R C E R A PARTE 
Is Romantiqu" por el 
jpourrit per l̂ a E:-iu<Jiant:na 
i rustoso i>ublico 
•••ibida con asrrad 
4—El aplaudido duetto lvi¡' Aridrear -f ce-
dido por la Emnreíia dfl Teatro Martf. 




tuará e.st;) nococ ¡a lu"uluu 41 
del simpático y j^pu la r pefiodi 
--ñor Alfredo M)>sa. . 
iíiiia que > • ha '.'omh 
está reploto de an^nidades. 
Figuran en él varios asaltos • 
grima entre CÜÜOCIO.O* maestros y 
teurs df esta capital . 
Gustavo Kohreño recitará \in monó-
logo ^ni ico del que os autor. 
El público podrá aplaudir al afana-
do dnciio Iris-Andraeee. cedido por .a 
Kmpresa d: Martí on honor dél bMi-l i-
ciado. 
Cantará este ¡soberbio d>"Uo la jota 
del dúo de La Africana y La Eevyt-
tosa. 
Todas las local i dado--; ban sido t̂ ttna-
das por nuestrás principélés familias. 
"El movimiento d? viajeros no cesji 
un solo instante. 
Para ÍOÁ festaáos Unidos embarca 
hoy el eminente facultativo doctor 
Diego Tamayo. Delegado por la Bepu-
Wica de Cuba al Congreso Tutemacio-
nal de Tubereoloeds q»€ ha de e-eiei)rar-
<•<> en WashinfiftoH'. 
E'l SMIOV doí¿ M. Peña, on compa-
ñía de su joven esposa ¡a señora Ale-
jandrina San Tvíartín. y la hermana de 
^sta distinguida dama, la gentil y yra-
tíosa s^orita Olimpia San Martín. 
Las gradosáá niñas Dolfiua y Con-
cha Fernández y Morvila Priraell^s 
quo y»v á. reinsffresor en ¿3 Ovleício d ,1 
Sa¿ra«do Corazón de New York. 
Con ellas va para pasar an año en 
aqúellá gran ciudad la ácfófaí^ y gen-
ti l señorita Conchita Vasallo, hija del 
^D?ral don Rafael Vasallo, residente 
hoy en Madrid. 
El señor l>met.rio Oaatttlo Duaiiiy, 
.Tefe del Presidio Departénípñtal de la 
Rí 'uública. 
Para Europa embarca hoy an i y.̂ n 
matrimonio mny apreeiado y siinpáti-
ro: 1a señora Rosita .Timcno/ y el !ic»en-
fiario Manuel Miyorcs. 
Llegó ayer en el M»'rída do Vov-
Vark. el distingíd-b- nhofttáo y conce-
jal de nuest-ro Ayuntamiento, doctor 
Toaquín de FreLxafl y Pascual, acom-
pañado do una de s'ts hi.u1-. 
p i vappjT Havam i r r . a a ñ a n a en 
las primitas horas, id doctor 'Raimundo 
{'abrera y su distinguida familia. 
También el doctor ^edérícb Edel-
mánn. rat^lráticr» del Instituto cotí sn. 
di*:tincruid8 esposa la sefitora Adelaida 
Ra ral t . 
T on él Ma/VTe' Calvo, regresará pro-
bablemente mañana, por la tarde, nues-
tro muy querido Director señor Nico-
lás Vivero v su distinguida familia. 
Fm el nrsnio ^apor wgrezz nuo>-t.rM 
queridísimo y buen compañero señor 
Lorenzo Angulo, cronista social de La 
Lurha. 
Act.ualidad-»s ofrecerá función de 
moda esta noche. 
La alegre homhon.ri'-rr de iaéüé ha 
de verso, animadísimn. 
Lo smartes de moda se reúne en 
aquella sala un núcleo distinguido de 
familias. 
Mañana, á las cuatro de la tarde, se 
efectuará en la Casa de Benefi--encia y 
Mfílemidad. e! acto de la b.oidición d^ 
la nuova enfermoría. 
l:n Junta de Señoras invita al a'do. 
Se efactuará el viernes la velada que 
organiza el señor Cho-cano en el gran 
i atjrp Nacional. 
Kl programa os mu\- extenso. 
El señor Chocano wcitará veinticua-
tro poesías. 
Jja parte musical e.s hermosísima. 
Esta noche contraerán matrimonio, 
en la morada de los padres de la no-
via, la bellísima señorita Evangelina 
Fisrn-eredo. hija del soñoc Tesorero Ge-
nerrd de la República, y el joven.señor 
Alonso Fernández Gabán. 
La ceremonia revestirá carácter ín-
timo. 
Recibo invitación Miscripta por el l i -
¿^nerado Andrés Lago Cizur. presbíte-
ro, para el acto de la primera misa en 
qtie oficiar^ después de ordenado, en 
la capilla del colegio de Nuestra Seño-
ra ds Regla, cu Tejadillo número i . el 
domingo 20 del corriente á las ocho y 
media de la mañana. 
Hoy será día de moda en la Exposi-
ción Ilevia. 
Muchas familias cultas asistirán á 
presoneiar los trabajos del notable ar-
tista señor Hovia allí expuestos. 
* • 
La Stiófadad dd Vcdads) prepara una 
gran volatia para el día 26 del ac-
tual. 
La Sección de Declamación pondrá 
on escena dos graciosas obras. 
Después habrá baile. . ( 
Y Pablo Valenzuela cerrará la vela-
da con su gran orquesta, ejecutando 
núi -ros bailables. 
De socios. 
Se encuentra restablecida de la pe-
nosa dolencia que la retuvo varios días 
• .UfjmMfg-o cómico, fft 
--Giiaraohn y rumaba, 
Teatro AHiambra. 
[lustavo 
i na DOW 
crónica. 
El cable. 
ü(. mu.-o paia . . . . . ,u | J c | y r f » r f 
i , . I A pesar de repartijse autos de la 
lacónico y crue.. na tramo fllnción ^ .ánwii;. .¡.j pi-ospeeto en el 
a ver á ésta sociedad una nueva trate.' 
El motorista de dicho tranvía Ger-
vasio García l.ópez. manifestó que el 
choque había sido casual, pues él iba 
en igual dirección que el carruaje del 
señor Lull", y a! pasar el tranvía, el 
caballo que tiraba d 1 coche se la leo, 
r.i.pezando con el costado do! tranvio:. 
Igual manifestación hizo el vigilante 
tmmero S-R que presen i.', la oeurren-
les.., Qaüo ingreso en la 
- . i d '"T â Covadpnga" del 
casa de 
Ceniro 
En Viehy. donde cu la aolualidí 
oneontrába de paseo, ^ distinguido i 
bal-lsró Martín Solar, tan querido 
i n-
Todos i.-cordaran al afable y jovial 
buen aorgo. siempre disnue^to á pres-
tar su eoncurap á toda obra benéfica. 
Nadie como él poseía ove sprit carac-
loi-ístico con que adornaba a<quellas de-
liciosas '- '.-ir-, •" fias en tantas veladas 
cantacta ,̂ 
Y su b'-os.-i; paso do la vida—para el 
sieinDre alegre y risueña—á las régfoí 
hijo 
incoutabi -. 
Reciba se des ¡ousól 
same má-s sántí'dtf. 
Mioüfcíi ANGEL MENDOZA 
J A R D I N é ú E L C L A V E L " 
Flores Datur»!es en grandes cantidades Ra-
mos. Cestos Corbeülep, Corona*, Cruces, etc. 
Especialidad en Bouquet de Novia»,' Rosas 
de talle largo y Pací Neyroa. 
ARMANDy HX X 
Ar ío l ío t V.HTÜII í>. Teléf. <5:54S. 
QUJLMADJS DE MARIAXAO. 
c 3141 i* SL 
poca atención de proyeccionarla. lilu 
efectoi, la película, á la que no le quiía-
i 1 ai indiscutible mérito, causó una 
impresión penosa, no sólo cu las seño-
r*o:. sino también en la mayoría do los 
- spectadores dol >.cxo fuerte. En una 
tanda de variedades donde se va á dis-
traer él ánimo un rato de las preocu-
. paciones del día, exhibir tales cuadros, 
ne> k^nofas del-oo ser ha atribuí-i:! ) fl i (IS un desacierto; 
sus familia! "s y á sus amit?os. que son i y r\ mal Humor que uo,s queda em-
| pleémoslo en otra censura, 
j Lds ( xcelentes "Perla y Diamante" 
¡ no podrían emplear el tiempo en que 
| tales películas se exhiben, en afinar los 
I instruoientos y no vernos obligados á 
j agtfáatar un buen rato el acto por lo 
I quo todo los f*-uitarristas resultan pe-
| sados: el templo? 
i ^ i b i s u 
Para hoy martes se anuncia un se-
lecto programa combinado con el 
estreno de anoche que fué extraordi-
nariamente aplaudido. 
" ¡ H a s t a la vuelta!" va en segunda 
tajóla, consumiendo " L a carne f laca" 
y " E l guante amariilo," obras en las 
que toma parte Julia Fons, el prime-
ro y tercer turno. 
il)os zarzuelas graciosísimas se en-
sayan para estrenarlas mny pron o 
y el viernes será la reprise de "Las 
Estrellasj" en la (lúe hace de nrot?-
que se anunciaba que la película que V ] u n ^ 
se titula Sene de operaciones del \ 
doctor Doyen," temiendo que el asun-j 
to que en ella está desarroUado, pudic-' . Anéche en la calle de Maloja esquina 
ra parecer íhona-sifulo frert.- ó ¡as da- ; á oan Nicolás, había un «niño do me-
mas, la empresa tuvo el mal gusto y la 
usrar 
LONG-00AT?. (ensacas) 
rio encoje de Bruselas. I r landa , g n i -
pour y torehon, .^ran sur th lo en 
L E P i U N T E M P S 
OBISPO ESQ. A C O H P O S T K L A . 
M U } Jea í ra le j 
¡Kasta la vuelta! 
p}l estreno de anoche fué un éxito 
notable y crocinos que en sucesivíu? 
ropreson ta ciónos gustará más. por-
que una obra de (iar-ía Alvarez íi -
ne el sel!:) dé las cosas quo ponetrauj gonista la jJstt'ella de Albi 
en e¡ espíritu pOCv a poco. \ se impo-
nen. 
El sainóte lírico " ¡ H a s ! a la vuel-
ta! ." es un cuadro tipie-.» di* las esce-
nas á menudo repetidas en las esta-
ciones de ferrocarril . La multi tud 
de pasajeros de todas clases, los des-
ocupados, los políticos que van á des-
pe hr á un personaje, los enainorñ-
uos, los que gozan viendo el mujer i l 
cu-., fornta en é»tfl obra un conjunto 
M a r t i 
Anodo-' yantaron la jota de " E l dúo 
do la Afrfcána" la« incomparables 
Irís-Andreaocc. ÍTabínmoa agotado 
todos los ciogi-ss cao -t ¡do las excejen-
tes condicionas d« esto gran duetto cre-
yendo que conocíamos ya todo su ar-
tei y i r i s encontramos boy perplejos an-
te el éxito que alcanr.aron anoche. S<» 
superaron á ellas mismas. La ovación 
 grupi 
norw» lanzando piedras. 
( i roo á las diez pa^ó por aquel 
el mestizo Eduardo de la Torre, de 12 i 
aoos y vecino do San Jes/, número 90. 
.siendo alcanzado por nnn do las pie-
dras, que lo lesionó. 
Torres une se presentí'» en la casa de 
socorro del segundo distrito, fué cura-
do de la fractura do jas huesos de la 
narix. dos h-ridas contusas en la región 
nasal y otra herida contusa en la re-
gión Frontal, lado derecho. 
El lesionad-o no pudo precisar quien 
fuera el que le dio, por haber quedado 
aturdido con el golpe que recibió. 
La me.-ti/a Isabel Romero García, 
fué asistida en el segundo centro de 
socorro, de una herida en el dedo me-
dio de la mano derecha que le causó su 
concubino Pablo Arangureu. al maltra 
ta ría de obra. 
Ramón González, vecino d '̂ Cannen 
10. maltrató de obra á su esposa doña 
Paulina Leonor Pérez, causándole va-
rias lesiones leves, con necesidad de 
asistencia médica. 
Fué asistida en el segundo centro de 
socorro. 
En la novena estación de policía se. 
presentó don 'Toso Lage, manifestando 
que un individuo nombrado Ramón Po-
sada, le dio á tomar un brebaje á su 
menor hija Genoveva Lage, para que 
é.sfa cor respondiera á las solicitaide^ 
amorosas que le hacia el citado Posa-
da., lo que ha dado motivo que la me-
nor Genoveva, se encuentra enferma, 
teniendo trastornadas sus facultades 
móntalos. 
De este bocho se dió cuenta al Juez 
correspon d i ente. 
En el hospital Merced «s fué asisti-
do Nicolás Castillo Hernández,, \ 
no de 2;» entre J y T. Vedado, de ana 
herida en fd tercio inferior del ante 
bra-o i/.ppcrdo. la <im . . i>r 
explotarle una botella de lager. 
do su estado menos gravo. 
La morena María Avila, el transi-
tar por la calle 15 en el Vedado, dio 
un resbalón cayendo al suelo. 
En la caída se causó la fractura 
¡completa de la clavícula derecha en 
j su extremidad externa. 
Fué asistida en el centro de socorros 
['de aquel barrio por el do.-tor Fernán-
I d"Z Mira. 
El,estado de la paciente es grave. 
ijiíerosanto y típico á lo sumo. Las i con que se acogió su labor fué estruen 
escenas y l"s diálogos están sosteni-
dos con verdadera gracia sobre todo 
el de un soldado con una. niñera re-
presentados por Valentín González y 
la seiVrita Muño¿. Aquel diálogo es 
una joya que se destaca en la obra 
como un brillante engarzado en oro. 
No es menos valiosa la escena de UM 
chulas, y la del cesante que va á .sa-
ludar á sus ministros. Viliarreai está 
precioso en el papel del cesante Es-
paña. 
Es digno de especial mención el 
talentoso Garrido que hace el perso-
naje de un romántico enamorado y 
P' jiier en su corto papel luce tam-
bién mucho. 
Realmente la obra es entretenida 
y muy chistosa y e.l público se dis-
trae viendo cómo pasan los tipos y 
se desenvuelven las incidentes como 
eslabonados lógicamente. 
La música de iCalléja es digna del 
popular maestro; la introrlueción y 
los bailables tienen un sabor propia-
mente del gusto moderno. 
E l aparato escénico está presentado 
á conciencia, pues tiene dos vagones 
de ferrocarril que se desenganchan y 
quedan separados como sucede en ía 
realidad muy á mennd'o. 
N a c i o n a l 
El debut de la pareja duetto Pa-
Íángc-Inés tuvo anoche un éxito niag-
pífieo. Son dos artistas de canto y 
baile que conocen su arte y sacan 
de él mucho partido. FMa saibe can-
tar con dulzura y sentimiento; de 
bu ma v(»z y excelente escuela de 
canto. El joven que le acompaña tie-
ne voz y sabe cantar. Fueron muy 
aplaudidos: 
Hoy. como saben nuestros lectores, 
;-v>rá la gran función á beneficio del 
simpático y caballeroso Alfredo Mi-
sa, con un programa fenomenal y 
atractivos como pocos. 'Misa es po-
pular y querido por todos los empre-
sarios do la Habana, y de la isla ente-
:;Í. y por eso todos contribuyen con 
valios-os elementos á prestarle su coo-
peración. 
Hoy no se cabrá en el Nacional. 
Véase el programa: 
Extraordinaria función en honor de Alfre-
rfb Misa, el martes 15 de Septiembre de 1908. 
P R I M E R A P A R T E 
1. Declaration d'Amor, por el octeto que 
jirifre el maestro Vicente ^anz. 
o Selección por la E>íu<Uan«lna I^Hpn-
Qoia. dirigida por el Sr. Celorio formada por 
hamiurrías. guitarras, mandolina y violan-
Ch3..^Bailes españoles po la Estrel la E L E -
NA C A R V A J A L . 
4 Couplft.» y duettos cómicos por la pa-
r d a italiana l»alangi-In*s. 
5 .—El Campeón del equilibrio BflCD&L 
R O B L E D I L L O . 
$ Proyecciones Cinematogr.'ifu-as, estre-
nándose las ú l t imas Pathé Gaumont y Ecl ip 
•.ondo manipulado el aparato, como de-
ft i -. ncia al Sr. Misa, por el Sr. Clias-Prada. 
S E G U N D A P A R T E 
1. Touyons Aimo'es por el octeto. 
j—Asalto de Esgrima por conocidos Pro-
fesores y Ameteurs. honrando el acto los 
>r<s Font Granados, Aonso M.. Ales^on. 
Cardenal y Alonso P. 
3 —Maravllloa9s ejercicios de equilibrio y 
maiabares por los C H A L L O R A N y Sl <ii;A-
ÑES. 
4 —Nuevos cantos y bailes por L A S S I E T E 
L A D T M I N S T R E L S . 
6—Couplets y baile por la no Igualada 
PASTORA I M P E R I O . (Teatro Actualidades). 
ciosa. unánime y merecida ; bubo tan-
tas [bravos! como palmadas y tantas 
palmadas cótao simpatías cuentan estas 
SOT- : f i t a l i a n a s . 
Hoy en e.l beneficio al que prestarán 
gn concurso cantarán este número y el 
dúo de ' ' L a Revoltosa," tendrán una 
hor oosa acogida. 
Hay hoy á segunda hora dos debuts. 
E l de la Éspañolita y el de las herma-
nas Valerón. Las debutantes se repnr-
tiran luego el trabajo de la tercera y 
cuarta tanda por tener Tris-Andr^-. ^ 
que trasladarse por esta noche á el Na-
cional, 
Hoy. martes de moda, echa Actuali-
dadea la casa por la ventana. 
F.n películas habrá tres estrenos que 
son: Viaje en Rusia. Historia de una 
costurera, y hahilidudcs de un policía. 
La pareja Iherin estrenará dos bai-
: : jota "l ia madre del cordero" y 
"Los ratas." 
Pastora Imperio, deleitará, como de 
costumbre. 
Y ¿han oido ustedes á L-im, la del 
dur.ffo Lina é i m f 
Pues nos ha resultado una verdade-
ra artista, artista que siente lo que 
ta y que canta bien. 
Vale la pena oír á Lina, sobre todo 
en una canción napolitana, que borda 
con maestría y la cual cada noche se 
oye con más gusto. 
Con hermosura y arte 
se llega á cualquier parte. 
T E A T R O A L H A M B R A 
¡ E S T A N O C H E : 
A los ocho y coarto: 
L A C A R N E G O R D A 
A las nueve v tcesis: 
C i » O I A T O O K A F O C U B A D O 
TEATRO M A R T I 
Empresa A D O T y C O ^ I P \ Ñ Í \ 
DEBUT esta noche de la coupletisra 
C a r m e n K o c a ( L a E s p a ñ o l i t a ) 
También debutarán las bailarinas 
H E R M A N A S V A L E R O N 
Esta noche el dúo de "La Africana", por el 
afamado dnotto intornacional 
I R I S A W D R E A C C E 
TRONICA DE POLICÍA 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por el doctor Cabrera fué asistido 
«n el tercer centro de socorro, don An-
tonio Lull Riera, natural de España, 
de 53 años y vecino de la Chorrera de 
Managua. 
' Dicho individuo presentaba las si-
guientes lesiones de pronóstico grave: 
herida contusa que interesa la piel cu 
todo su espesor ; contusiones y heridas 
contusas que intoresam también la piel, 
tejido celular, al lado derecho de la 
cara y fractura de la cuarta y quinta 
cosi'illas. 
Según manifestó oí paciente, ayer co-
mo á las tres de la tarde transitaba 
por la calzada de Jesús del Monte con 
dirección á esta capital en un coche le 
su propiedad y al llegar frente á la 
calle de Colina, sintió un fuerte golpe 
por la parte trasera del coche, que lo 
arrojó al suelo, produciéndolo las he-
ridas que presenta. 
E l ciioque fué producido por el traei-
vía eléctrieo número 209 que iba en la 
misma dirección que su coche. 
Kl sargento de la tercera estación de 
policía, licenciado señor Tncháustegui. 
ha denunciado ante A! Juez Correccio-
nal del primar distrito, de que en la 
noche del día 2 del actual, había reci-
bido por correo un sobre sellado, con-
t^iondo un ejemplar del periódico. 
" E l Hoo.oncenlrad-v"' edición del día 
primero del actual, ^n el que en su pla-
na segunda se inserta .un suelto titula-
do " E l Iw-neiado tolete y el juego de 
la tercera estación.—Tolete acusa de 
prevaricación al Secretario de Gober-
nación" y en el que se le dirijen f ra ees 
injuriosas. 
Adolfo Cuervo Menéndez. fué asis-
tido en la casa de salud " L a Covadon-
ga" de una contusión en la región 
frontal, cea hundimiento de pequeña 
porción del arco superciliar izquierdo. 
Las lesiones se las causó en su domi-
cilio Indnstr'ia 145, al caerse con un 
tercio de tabaco que llevaba cargado. 
Su estado fué calificado de. menos 
grave. 
De la casa Salud 16. domicilio de 
don Adolfo Núñez Villavicencio, ha de-
saparecido el menor blanco Amado 
Acosta. na/tural de Regla, de 12 años. 
El señor NYifíez ha dado cuenta á la 
fKdic.ía de la desaparición de dicho me-
nor, por temor de que pueda haberle 
oeúrndo alguna novedad. 
Rn el domicilio del mestizo José 
Aguilera. Campanario 4, se presenta-
ron ayer dos individ-uos de la raaa ne-
gra en actitud amenazadora. 
Aguilera dice que ignora los mo-
tivos por los énales dichos individuos 
lo puedan amenazar. 
En Galiano esquina á Zanja al ba-
jarre de una guagua un moreno, 62 
le cayó un revólver, calibre 32, que 
fué recogido por el portero de la 13a. 
estaeión, Armando Carmena. 
Dicho moreno no pudo ser detenido 
por haberse dado á la fuga. 
A l caerse en sn domicilio, San M i -
guel 51, don Gabriel Román Bnstel, 
tuvo la desgracia de causarse la frac-
tura completa del tercio medio del 
muslo derecho. 
Ingresé en la casa de'salud " L a Pu-
rísima Concepción," del Centro de 
Dependientes. 
Anastasio Cabrera, de la raza negra, 
vecino de San Lázaro 98, dió cuenta 
á la policía de que su menor hijo Fe-
lipe, vecino de Dragones 39. había 
salido oe dicho lagar, sin que haya 
regresado, temiendo le pueda haber 
ocurrido algún accidente. 
En la casa de salud "''La Covadon-
ga," fué asistido Enrique Lubiño, ve-
cino de Jesús del Monte 195, de con-
tusión en la región ocular, de pro-
nóstico menos grave,. 
Dicha lesión se l a causó al haber 
explosión una botella de Pío-Pío. 
Su estado es menos grave. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
La raedor y más seucilJa de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i r i G i p a l e . * f a r m a c i a 3 y S 3 J ^ r » a » , 
Depósito: Feluqnería L A C E N r i i A L , Agr ia r y 'Ji rapta. 
C 315t 81-133 
A José López González le hurtaron 
de su babitación. en la casa Cerro 538, 
! dos cortes de género para camisas y 
[una navaja. 
I 
De la casa San Cristóbal número 12, 
i ('erro, hurtaron dos relojes y un som-
brero, que su dueño don Luis Fun-
dora aprecia en $12. 
El blanco José Falcón. carretone-
ro y vecino de Xeptuno 255, al co» 
gerse la mano derecha con la rueda 
del car re tón que guiaba, se causó una 
herida de pronóstico grave. 
Por el vigilante 507 fueron deteni-
dos Francisco Fernández y Antonio 
Negreira. por estar ambos en reyer-
ta, la que se produjo como consecuen-
cia de haber estado jugando una con-
vidada y haberse negado el que per-
dió á pagar su importe. 
José García y García, vecino de Ce-
rrada de Atarés número 15, ingresó 
en el hospital Mercedes, para ser asis-
tido do una herida contusa en el pie 
derecho, que se causó al pasarle las 
ruedas del carretón del que es conduc-
tor, siendo su estado de pronóstico 
menos grave. 
E l vigilante número 503 detuvo a;l 
blanco Sebastián Robledo, por ser ^s-
te individuo el que en unión de otro 
que logró fugarse robaron en la bode-
ga Concordia y Hospital un reloj de 
plata con sn leontina. 
TEATRO NACIONAL 
EMPRESA PR ADA-COSTA 
H O V. G r a n f u n c i ó n e n I t o n o r de 
A L F R E D O M I S A 
Cooperando á dar mayor esplendor á 
esta fiesta, la Empresa de Albisu , 
Actualiflados, M a r t í y Alhambra 
1 W^BP̂  «"iyTw 
Romería montañesa de L a Bien 
Aparecida.— 
Ya casi se hallan ultimados los de-
talles de este grandioso festival que se 
celebrará el día 20 en el Parque de Pa-
latino. En breve publicaremos el pro-
grama oficial y definitivo que para la 
realización de la fiesta está confeccio-
nando la Comisión, entre tanto, pode-
mos adelantar á nuestros lectores algu-
nos datos: 
En ningún establo de la Habana 
queda disponible caballo alguno de mé-
rito para ese día, todos los buenos es-
tán comprometidos para acudir á la ca-
balgata, esto aparte de muchos particu-
lares. 
Los jugadores del pasabolo montañés 
están practicando con el mayor entu-
siasmo para disputarse el_ Campeonato 
hasta ahora, el que más probabilida-
des tiene de triunfar es el partido de 
Rivamontan al Monte, compuesto de 
los afamados jugadores Angel y San-
tiago Liermo, de Omoño y José Horna, 
de Pontones. 
Lo mismo sucede con los jugadores 
de emboque: resultan muy fuertes, el 
partido de Francisco Oria de Lierga-
nes, el de Bolado, de Bezana, Tomás y 
Robustiano Ruiz de Nevajeda. 
Se prosigue con la mayor actividad 
la confección de trajes de pasiegos en 
el taller de confecciones de Tejadillo 
25 de doña María Montes, que posee 
los modelos. 
Los estandartes se siguen preparan-
do en gran número en los almacenes 
de " L a Opera,' Qaliano 70. 
Vendrán excursiones de Matanzas, 
Cienfuegos, Los Palos, Pinar del Rio, 
Güira de Melena, Jaruco, Santiago de 
las Vegas, Güines, y otras localidades. 
E l entusiasmo como se ve es en ex-
tremo extraordinario. 
Mucho nos alegramos de ello. 
Oyéme. t ú . . . 
Pero mujer, ¿tú 
que pa raí no hav ^ 
manjar más aWt-, 
que tu boea de azr !0 
fumando un büe 
pectoral de U E m ¿ ! 
NACIOX A L . — 
Cinematóffrafn v v „ • « i r i d i o y \ arie< 
cion extraordinaria á be 
fredo MisA, cooperando ?r 
prosas de los teatros Albh 
tuahdados y Alhambra on 
ma excelente. 
PAÍHET.— 
Cinematógrafo y T 
eión por t a n t l a s . — E s t í ^ o ^ r 5 ' * 
***** ^ te M a d r i l o m í ^ S 
A L B I S U . — 
Compañía de Zarzuela _ r, 
por tandas. — A las ocho- r 
I t10™- - - A las nuevo: TT0¿C . ^ 
I — A las diez: E l rj " . /, l.'LVu'\ 
I MABTÍ.— 
Cineinatógrafo y Varied A 
. Debut de la coupletista ("arrl i 
ca y de las bailarinas Hcrmnl^e,lT^ 
ron. anas Valj. 
ACTUALIDADES.— 
| Cinematógrafo y Vari, j .. ^ 
1 ción por tandas. — Estreno ' n r 
I las. — Cuatro tandas. — lc,l• 
i Pastora Imperio y la pareja Ibes,1** 
Couplets por el duetto itaMano T; 
Iris. i 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — pUfl . 
por tandas. — A las ocho: L a ^ 
gorda. — A las nueve: CinenuitfaS 
C ubano. * 0J, 
EL REGALO DE ANTEAYER 
de los almacenes de ropa v W^.J 
L A CASA GRANDE, un juegT? 
tocador de porcelana de sewen 
bronce: tocó á la señorita Alk-ia (J 
tiérrez, Industria 113. Habana. 
" w o - á a A i i i r 
! K O Y D E M O D A 
Triunfo del aplaudido Duetto italiano 
Exito de la notable pareja de baile 
I 3 3 3 3 ZEJL X 
Muy aplaudida la simpática nonpletisu 
X J B S I IE3 oJLlcn, 3[:o3L]pe!2»ío 
Kl jueves 17, Debut de coupletista 
L O L A m s M ' T T É 
V A 1 Ü 0 S 
Por este mes 
m a p u r o j 
se v a n . 
Los montecarlos b'añcos de waraa' 
dol. bordados con 10 Oeentó.netros y 
120 de largo, á >M.24 y $5.30 sep 
clase. 
Casacas ó paletós de encaje y 
randol ó de eneaje solo, a $4.24 y 
$5.30 oro, con 80 centímetros de largo 
Savas piqué ó "warandol, á $1.2i), 
$1.50 y $2.00. 
Montecarlos negros de tafetán, ( 
$5.30. $8.48. $10.60. $15.90 y $21-20 
oro. forrados de satén, gazadas Je 
eintas y vuelos de gasa plisada coa 
bordados preeiosos. 
Sacos ramié para verano, á 80 cen» 
tavos y $1.00. 
Sacos alpaca, buena confección, 
á $2.00. 
Trajes holanda v piqué para niiío^ 
á $1.50, $2.00 y $2.50. Véalos. 
Liquidación de casimires cotí 2o 
por ciento de descuento. 
No compre sin visitar la casa de* 
tructora del monopolio 
E D E M P A R Í S 
ffei'mfl y Znlneta. P a r p Gsstt 
c 3156 alt t4-15 
DR. HERNANDO SE6Ü1 
C A T E D R A T I C O D B L A UNIVERSIDAD 
BBONQUiOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 1 
N E P T U N O 137. D E 12 á | 
Para enfermos pobres, de GarganMp 
Nariz y Oidos. —Consultas y operaciO' 
nes en el Hospital Mercedes ios lunes» 
miércoles y viernes á las 8 de la 
llana. 
_ a 2957 ^ 
S E ^ A L Q U I L A el segundo piso ele '» ^ 
Habana 116, con grande salón, dos ienti 
nes y cuarto de azotea, Informan le»1 
Rey 44, & todas horas. _ . int.4 
13549 lOm-
E L D O C T O R 
falieció en Barcelona el día 6 del presente mes. 
Después de recibir los Santos Sacramentos. 
(Q. E . P. D.) 
Su h i j o que suscr ibe s u p l i c a á sus amistades y á to-
das las personas piadosas que le r u e í n i e n á D ios por el 
e terno descanso d e l finado, y que se s i r v a n as is t i r á ^ 
exequias que con e l m i s m o fin se c e l e b r a r á n en la 1*1*** 
(ie tfeien, á las ocho y m e d i a de la m a ñ a n a del miér-
coles, 16. 
H a b a n a 14 de S e p t i e m b r e de 1908. 
J o s é d e l B a r r í ' 
